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La investigación aborda el tema acerca de la tutoría, así como el desarrollo de 
competencias ciudadanas, democráticas e interculturales, teniendo como objetivo   
determinar la relación entre acción tutorial y su relación con el desarrollo de las 
competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao – 2017. El enfoque de la 
investigación fue cuantitativo, diseño no experimental descriptivo y correlacional, tipo 
básica, método hipotético-deductivo. La investigación estuvo dirigida a 215 estudiantes del 
quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao. En base a los resultados de 
análisis estadístico se demostró   que el grado de relación es moderada ya que el 
coeficiente de Rho se Spearman es igual a 0.404. Así mismo se muestran el p_valor con 
0.003 en comparación con el α = 0.05 (p < α) lo que permite aseverar que existe relación 
entre la acción tutorial y el desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano 
democrático e intercultural en estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la Red 
N° 06 del Callao – 2017 
 












The research addresses the issue of mentoring as well as the development of civic, 
democratic and intercultural competences, with the objective of determining the 
relationship between tutorial action and its relationship with the development of 
democratic and intercultural citizenship competencies in fifth grade students of the 
secondary level of Network N ° 06 of Callao – 2017. The focus of the research was 
quantitative, descriptive and correlational non-experimental design, basic type, 
hypothetico-deductive method. The investigation was directed to 215 students of the fifth 
grade of the secondary level of Network N ° 06 of Callao. Based on the results of 
statistical analysis, it was shown that the degree of relationship is moderate since the Rho 
coefficient Spearman is equal to 0.404. Likewise, the p_value is shown with 0.003 
compared to α = 0.05 (p <α), which makes it possible to assert that there is a relation 
between the tutorial action and the development of the competences of the democratic and 
intercultural citizen exercise in students of the fifth grade of the level secondary of 
Network N ° 06 of Callao - 2017 
 












La investigación que ponemos a consideración trata acerca de la acción tutorial y su 
relación con el desarrollo de  las competencias del ejercicio ciudadano democrático e 
intercultural en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del 
Callao – 2017,  las variables expuestas se han trabajado a través de sus dimensiones, para 
lo cual se han revisado trabajos referidas a la investigación así como autores que han 
abordado el tema el que se ha desarrollado en apartados o capítulos respetando el 
protocolo de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional en Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
La investigación considera en la parte primera aspectos preliminares, seguido de 
cinco capítulos, en donde se exponen los acápites a tratar, así tenemos: 
En el capítulo I, está referido al planteamiento del problema que contiene además en 
la determinación del problema, formulación del problema, así como el problema general y 
específicos, objetivos de la de investigación general y específicos, importancia y alcances 
de la investigación y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, que contiene antecedentes del 
problema, bases teóricas y definición de términos 
En el capítulo III, se abordan las hipótesis general   específicos, las variables y la 
operacionalización de las mismas. 
En el capítulo IV, corresponde a la metodología, enfoque de investigación, tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y Muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos,   tratamiento estadístico y procedimiento. 
En el capítulo V, se tiene la validez y confiabilidad de los instrumentos seguido de la 
discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y finalmente referencias.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Desde los inicios de la existencia humana la educación ha sido y sigue siendo el 
factor fundamental para el proceso de socialización, a decir de Savater la educación nos 
humanizó, y el hecho educativo sigue siendo, hoy más que antes, el factor esencial del 
desarrollo humano y social, sin embargo la forma como se ha cultivado la educación ha 
ido cambiando desde ser un hecho cotidiano e informal en sus inicios de la humanidad,  
hasta llegar ser un sistema formal impartido en instituciones creadas exclusivamente para 
este fin, y es allí donde también se instituyó como parte del proceso formal, la necesidad 
de acompañar al estudiante  con la finalidad de garantizar formarlo integralmente.  
Es entendible además que el ser humano el menos fuerte de los seres de la naturaleza 
tuvo que contrarrestar tal carencia con la mejor de las armas, la sabiduría, al respecto 
refiere Gordon Childe que a diferencia que los animales nacen premunidos con 
mecanismos naturales de defensa, el hombre es carente de estos lo que le permite 
desarrollar la inteligencia para poder compensar su carencias frente a la naturaleza y así 
poder sobrevivir y más dominarla y dominarse.  
Entonces, el cuidado del hombre fue y es permanente por lo menos hasta que 
adquiera real conciencia de su papel como persona moral y ciudadano responsable, por lo 
que hay que acompañarlo  en el hogar, en la escuela y hoy en la universidad y muchas 
veces en  la sociedad misma, hecho que obligó a las  instituciones no solamente a cultivar 
e impartir saberes, sino velar por el saber ser, el comportamiento y la convivencia con los 
otros, para ello se instituyó  el docente tutor quien acompaña a los estudiantes  
grupalmente en el aula o asistiendo personalizadamente según sea el caso. 
 De acuerdo con Gonzales (2014) señaló que: 
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La acción tutorial es una actividad orientadora llevada a cabo por el profesorado en 
el ejercicio de su función docente, especialmente por el tutor, que realiza una labor de 
acompañamiento continuo y personalizado a cada alumno y grupo de alumnos con la 
finalidad de garantizar el desarrollo integral del alumnado en todos los ámbitos 
(académico, social, personal y profesional). (p. 1) 
La acción  tutorial, como acción humana dirigida,  se remonta a la comunidad 
primitiva donde la trasmisión de conocimiento y formas de vida eran trasmitidas por los 
viejos sabios a las nuevas generaciones, en la Polis griega, los hijos eran educados por sus 
madres, siendo en las familias ricas común tener una nodriza quien transmitía buenas 
costumbres y tradiciones culturales, ya a los siete años era dirigido por el preceptor o 
pedagogo (un esclavo) quien orientaba en costumbres y acompañaba a la escuela, este 
hecho fue tomando diferentes formas a través del tiempo y se manifestó de múltiples 
maneras.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG  ¿Cómo se relaciona la acción tutorial y el desarrollo de las competencias del 
ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto grado del 
nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE 1 ¿Cómo se relaciona la acción tutorial y la convivencia en estudiantes del quinto grado 
del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao - 2017? 
PE 2 ¿Cómo se relaciona la acción tutorial y la deliberación en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017? 
PE 3 ¿Cómo se relaciona la Acción tutorial y la participación en estudiantes del quinto 




1.3.1. Objetivo general 
OG Determinar la relación entre la acción tutorial y el desarrollo de las competencias del 
ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto grado del 
nivel secundario de la Red N° 06 del Callao - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1 Determinar la relaciona entre la acción tutorial y la convivencia en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao - 2017. 
OE 2 Determinar la relación entre la acción tutorial y la deliberación en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
OE 3  Determinar la relación entre la acción tutorial y la participación en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
La importancia de la investigación radica en que nos permitió revisar los 
presupuestos teóricos y normativos acerca de las variables en estudio como son  acción 
tutorial y el desarrollo de  las competencias del ejercicio ciudadano democrático e 
intercultural, y ello nos permitirá reflexionar analítica y críticamente como para poder 
tender puentes para un mejor tratamiento del problema y reflexionar sobre mejores formas 
de solución, siendo el alcance de la investigación las instituciones del nivel secundario de 




La presente tesis se desarrolló en el escenario correspondiente a la Red N° 06 del 




Respecto al tiempo que se desarrollo esta investigacion corresponde al año 2017  
Teórico 
Teóricamente se abordaron temas referidos a la acción tutorial y el desarrollo de 
competencias ciudadanas, democráticas e interculturales, así como de las rspectivas 
dimensiones de cada una de las variables 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Económicas: 
Es una limitación importante en la medida que al no contar con financiamiento 
externo el investigador tuvo que asumir los gastos de la investigación en forma total, sin 
embargo, para llevar adelante el trabajo de investigadora se tuvo que desarrollar una serie 
de actividades financieras de manera oportuna y apropiada para poder culminar con la tesis  
De tiempo: 
Todo trabajo de investigación tiene como requisito principal la dedicación académica 
para poder revisar, consultar e informarse del estado o avance en que se encuentra el tema 
a investigar, así mismo profundizar en conocimientos sobre el tema y eso requiere en la 
mayoría de los casos un tiempo exclusivo para la investigación, en ese sentido dado que el 
investigador realiza otras actividades, dedicó un tiempo parcial en el desarrollo de la 
presente investigación.   
Bibliográficas: 
Si bien sabemos  que hoy por hoy se tiene la información de manera acopiosa sobre 
los temas académicos y otros dada la facilidad de la  Internet, no siempre se puede contar 
con toda la información relacionada de manera directa sobre el tema desarrollado, 
surgiendo la necesidad de visitar bibliotecas universitarias, las que no siempre son 
accesibles de manera inmediata dado que cuentan con horarios de visita que colisionan con 
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el tiempo del investigador y por otro lado existiendo el material en las librerías 
comerciales no son accesibles por la limitación económica de quien investiga, sin embargo 
























Capitulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales   
Delgado (2016), en su tesis titulada: Aprendo a convivir, comunicándome en las 
reuniones de aula en una Institución Educativa de Comas, tuvo como objetivo  
comprender cómo mejorar la convivencia en el área de Formación Ciudadana y Cívica 
(FCC) de los estudiantes de 2do grado “D” de educación secundaria en una IE del distrito 
de Comas, la  metodología empleada fue la investigación-acción, se  concluyó que el 
primer logro fue haber comprobado la hipótesis, pues los estudiantes aprendieron a superar 
los conflictos mediante las reuniones de aula, siendo reconfortante observar la 
participación de los estudiantes en las reuniones tanto de varones como de mujeres. En 
clases antes de la ejecución de la técnica, solo participaban mujeres, se pudo evidenciar la 
presencia de valores como la autonomía, libertad, conocer las situaciones conflictivas que 
se daban en la convivencia, dialogar, proponer soluciones y llegar a acuerdos. El otro logro 
es que a los estudiantes han podido reflexionar críticamente sobre sus propios 
comportamientos y vivenciar valores como la autonomía para opinar de manera 
independiente, la libertad para expresarse, el respeto para prestar atención al que tenía el 
turno para hablar, la responsabilidad compartida (se acordó conversar con el compañero o 
compañeros cuando veían que estaba burlándose o faltándole el respeto al otro). 
Julca (2015) llevó a cabo una investigación titulada Estrategia de evaluación para 
fortalecer la convivencia democrática en estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria, tuvo como objetivo el estudio sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en 
los estudiantes de educación secundaria básicamente en el proceso de evaluación en el área 
antes mencionada para fortalecer la competencia convivencia democrática. 
Metodológicamente se fundamenta en el enfoque cualitativo educacional de tipo aplicada 
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proyectiva.  Se trabajó con una muestra intencional conformada por tres docentes del área 
y estudiantes.  Se aplicaron métodos teóricos e instrumentos como entrevistas y lista de 
cotejo para el diagnóstico, que evidencia en los docentes una práctica evaluativa 
tradicional porque predomina la medición y memorización de los conocimientos sin 
valorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La concepción formativa y 
transformadora del acto educacional se orienta en dirección del proceso evaluativo, en 
donde el marco teórico le da sustento científico a la propuesta. Así, el resultado más 
importante, está en diseñar una estrategia de evaluación formativa para mejorar la 
convivencia. Por tanto, concluimos que el estudio tiene una perspectiva formativa sólida, 
en cuanto a la superación del problema y capacitación pertinente a los docentes del área de 
Formación Ciudadana y Cívica 
Comesaña (2013) en su tesis titulada La gestión tutorial, según el reporte del docente 
y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria. Año 2013. 
USMP. Lima, concluyó que: (1). Los docentes afirman que en la institución educativa se 
realiza una adecuada gestión tutorial implementándose acciones desde una perspectiva de 
desarrollo integral y participación de los actores educativos, reflejándose un alto nivel de 
satisfacción por parte de los estudiantes.  (2). La institución educativa aplica estrategias 
adecuadas para designar tutores idóneos, lo cual se ve confirmado en la alta satisfacción 
que manifiestan los estudiantes adolescentes hacia el tutor, quienes según los alumnos 
manifiestan un buen trato y disposición para atender sus necesidades, en la tutoría 
personalizada, y grupal. (3). En la institución educativa se realiza una gestión tutorial que 
fortalecen las acciones realizadas por los docentes tutores en el aula, a través de la 
capacitación en metodología y el uso adecuado de los recursos materiales; para realizar las 
sesiones de tutoría, las mismas que vienen siendo percibidas como altamente satisfactorias 
por los estudiantes del nivel secundaria. (4). La gestión tutorial que se realiza dentro de la 
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institución educativa ejecuta acciones y estrategias centradas en mejorar la convivencia 
escolar y atender a la problemática estudiantil, la cual se traduce en el alto nivel de 
satisfacción que declaran los estudiantes y que también se convierte en una oportunidad de 
mejora continua. 
Luna (2015) en su investigación titulada: La acción tutorial y su influencia en la 
convivencia escolar de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 
institución educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa, 2015. Concluyó: De acuerdo con 
la investigación realizada, se concluye que existe una influencia significativa entre el nivel 
de acción tutorial de los docentes tutores y los niveles de convivencia escolar de los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Muñoz Najar 2015. Después del análisis estadístico se determinó que el nivel de acción 
tutorial de los docentes tutores es en promedio de 91.2, lo que los ubica en un nivel alto, 
apenas por encima de lo que significa un trabajo medio o regular como tutores del quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar 2015. 
Como resultado de la aplicación del test de convivencia escolar a los estudiantes de quinto 
año, se pudo apreciar que en promedio obtienen un puntaje de 201.85, lo que nos 
demuestra que tienen un nivel de convivencia adecuado, del cual el 65.7% de estudiantes 
tienen un nivel de convivencia verdaderamente adecuado, mientras que el 34.3% de ellos 
tienen un nivel de convivencia inadecuado. Podemos concluir también que los problemas 
más frecuentes que se presentan en los estudiantes de quinto año de educación secundaria 
son aquellos relacionados con las conductas contrarias a la convivencia, lo que nos llevó a 
elaborar nuestro Programa de Convivencia escolar, orientando a resolver estos problemas 





2.1.2. Antecedentes internacionales  
Pereyra (2010) en su investigación que se tituló la acción tutorial como herramienta 
en el Proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos de la floresta, concluyó que La 
docencia tiene por objeto, además de la transmisión de conocimientos y procedimientos, la 
educación en valores, normas y actitudes; en definitiva, el pleno desarrollo personal de los 
alumnos y alumnas, un desarrollo que implica, por parte de los profesores, el ejercicio de 
la función tutorial. La acción de educar no se ejerce sólo en relación con el grupo docente, 
ni tiene lugar exclusivamente dentro del aula. En este sentido, la orientación es el proceso 
de ayudar a un sujeto para conocerse a sí mismo y a la sociedad en la que vive, para que 
pueda lograr su máxima ordenación interior y su mayor integración en la sociedad, en este 
sentido la orientación y la tutoría se identifica con el proceso educativo, son parte esencial 
de ella. Por lo tanto, la práctica docente ha de incorporar la dimensión orientadora, porque 
educar es esencialmente orientar para la vida. 
Luna (2012) en su tesis titulada, Bienestar subjetivo y satisfacción escolar en la 
adolescencia concluyó que se observan diferencias entre chicos y chicas en las emociones 
experimentadas en el aula y en los sentimientos relacionados con cómo se perciben a sí 
mismos/as. Esto nos sugiere la importancia de la educación emocional a la hora de 
plantearnos los objetivos y contenidos curriculares necesarios para la formación integral 
del alumnado. Asimismo, los estados afectivos y emocionales pueden influir en la 
realización de las tareas académicas y en la evaluación del propio bienestar subjetivo, por 
lo tanto, debería ser un aspecto a tener en cuenta por el profesorado con la finalidad de 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Acción tutorial  
El ser humano en su condición de ser social, desde sus orígenes y por necesidad de 
supervivencia en la tierra necesito de otro para su cuidado mientras se adapta o consigue 
relativa autonomía para poder defenderse de las inclemencias de la naturaleza y luego de 
los conflictos entre humanos mismos, es decir que en la condición de seres humanos 
siempre nos es necesario un acompañamiento – ser social- para poder hacerle frente a los 
problemas del mundo y la vida. 
Este cuidado del hombre, que se realiza desde el nacimiento de la humanidad misma, 
hasta la actualidad toma matices de acuerdo como vamos evolucionando socialmente, de 
tal manera que luego de acompañarnos en las hordas, tribus, aldeas, la familia cumple un 
papel determinante en este cuidado y protección de los hijos cumpliendo así una tarea 
primera de educar a los hijos para insertarlos en la experiencia social de los demás, luego 
se crean las escuelas donde irán los niños a continuar con sus educación al cuidado de los 
maestros, en este contexto es que surge la necesidad especial de asignar un responsable de 
la formación y cuidado de los estudiantes a quienes se les denomina tutor(a), quien 
acompañará a los estudiantes grupal e individualmente durante el periodo escolar. 
En este contexto y en razón de la actividad comúnmente particular que se le asigna a 
un docente la responsabilidad de conducir un aula o más, es necesario definir esta 
actividad como la labor tutorial, a lo que el MINEDU (2007) señaló que 
La labor de tutoría es una respuesta a estas necesidades, en la que los tutores 
desempeñamos un rol muy importante, dedicándonos de manera especial a brindar 
orientación a los estudiantes de la sección a nuestro cargo y a facilitar que los estudiantes 
puedan conocerse, dialogar e interactuar entre sí. (p.10) 
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Es decir, esta labor está centrada en la actividad responsable que un docente debe 
realizar necesariamente como tutor, dado que es parte de su carga académica, no 
estableciéndose en este caso y para asumir tal tarea ningún perfil dado la cantidad de aulas 
frente al limitado perfil de los docentes que si guardad para tan especial y dedicada tarea 
Por otro lado encontramos a Pastor (1995) quien manifestó  respecto a la acción de 
tutoría como una actividad necesario de la función docente, desplegándose un vínculo con 
los estudiantes de manera  individual en relación con sus actitudes, aptitudes, 
conocimientos e intereses, por otro lado esta acción del docente debe ayudar en el lograr la 
relación del conocimiento con las experiencias de la escuela,  buscar relacionar la vida 
escolar con la vida cotidiana extraescolar, haciendo de esta manera que la actividad tutorial 
permita lograr en el educando una formación integral  no solo buscar la propagación de 
conocimientos e información.   
En el sentido antes mencionado, podemos señalar entonces que, de acuerdo con 
Delgado y Barrenechea (2005) “La tutoría es la modalidad de orientación educativa, 
inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de 
los estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, desde la perspectiva del 
desarrollo humano” (p. 11) 
La tutoría, como lo señaló la UNESCO (1998), tiene que ver  
Con comprender un conjunto de actividades que propician situaciones de aprendizaje 
y apoyan el correcto desarrollo del proceso académico, personal y profesional, al orientar y 
motivar a los estudiantes, para que a su vez avancen y concluyan eficazmente su propio 
proceso formativo. (Cantu, 2013, p. 17) 
Por otro lado, “La tutoría es un acompañamiento personal y académico a lo largo del 
proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, facilitar que el estudiante 
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solucione sus problemas escolares, desarrolle hábitos de estudio, trabajo, reflexión y 
convivencia social”. (ANUIES, 2000, citado en Cantu, 2013, p. 17) 
Características de la tutoría 
Según el MINEDU (2007) la tutoría tiene las siguientes características esenciales  
a)  Formativa: Mediante la tutoría ayudamos a que los y las estudiantes adquieran 
competencias, capacidades, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las 
exigencias y los desafíos que se les presentarán en su proceso de desarrollo. Una 
relación caracterizada por la confianza, la aceptación, el diálogo, el afecto y el respeto 
entre el tutor o la tutora y sus estudiantes favorecerá la interiorización de estos aspectos. 
b)  Preventiva: Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No espera a 
que las y los estudiantes tengan problemas para trabajar en la Hora de Tutoría aspectos 
como: conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los demás, asumir la 
responsabilidad de sus vidas, por mencionar algunos. Asimismo, por medio de la 
relación que establecemos los tutores y tutoras con nuestros estudiantes, 
acompañándolos y escuchándolos, sentamos bases para orientar su desarrollo. 
c)  Permanente: El o la estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten manejar las 
situaciones en su proceso de desarrollo durante todo su recorrido educativo. Los logros 
y avances de los estudiantes se benefician del desarrollo de relaciones adecuadas con el 
tutor o la tutora y los compañeros y compañeras; es un proceso que requiere tiempo y 
continuidad. 
d)  Personalizada: El desarrollo humano es un proceso complejo en el que existen patrones 
comunes y previsibles, junto a un sinnúmero de factores hereditarios, ambientales y 
sociales que configuran de manera única y particular a cada uno, determinando 
múltiples posibilidades, elecciones y desarrollos distintos. 
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e)  Integral: Promueve la formación integral de los y las estudiantes como personas, 
atendiéndolos en todos sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y social. 
f)  No terapéutica: La función tutorial no es reemplazar la de un psicólogo o 
psicoterapeuta, sino la de ser un primer soporte y apoyo dentro de la institución 
educativa. Lo que podemos hacer es observar e identificar lo más temprano posible 
cualquier problema que nuestros estudiantes puedan tener, para darles soluciones 
adecuadas, y de ser necesario derivarlos a la atención especializada. 
g)  Inclusiva: La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de toda la 
comunidad educativa, asegura atención para todos los estudiantes, promoviendo en todo 
momento el proceso de inclusión de aquellos que tuvieran necesidades educativas 
especiales. Cada sección debe contar con una hora de tutoría en la que tutores y tutoras 
trabajemos con todos los y las estudiantes del grupo-clase, orientando nuestra labor en 
función del proceso de desarrollo y de las características y necesidades comunes de 
cada etapa evolutiva, para mayor beneficio de todos. 
h)  Recuperadora: En caso de estudiantes con dificultades, la relación de soporte y apoyo 
del tutor permite minimizar su impacto; pues detectarlas tempranamente permite 
intervenir oportunamente y disminuir complicaciones mayores. 
Además, se debe enfatizar que la acción tutorial debe atender a la diversidad, es 
decir, dar respuesta a la heterogeneidad que se encuentra en las aulas, Campos (2006: 
p.129) citado en MINEDU (2013) señaló que: “se debe tomar en cuenta las características 
personales, académicas, sociales, culturales, diferencias lingüísticas y étnicas, lo cual exige 
una adaptación curricular, una metodología diferenciada y una educación personalizada”. 
Esto hace necesario la participación de un equipo que cuente con todos los agentes: 
tutores, docentes, asesoramiento y apoyo técnico, especialistas en psicopedagogía, etc. la 
cual debe seguir durante todo el proceso educativo en que dure la formación del alumno. 
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Objetivos y áreas de la tutoría 
Objetivo general 
Realizar el acompañamiento socia-afectivo y cognitivo de los estudiantes para 
contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una dirección 
beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer a lo largo del 
mismo. 
Objetivos específicos 
 Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo largo de 
su proceso de desarrollo 
 Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y su grupo-
clase, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes acercarse a su tutor 
o a otros docentes cuando lo necesiten. 
 Generar en el aula un ambiente óptimo entre los estudiantes, con relaciones 
interpersonales caracterizadas por la confianza, el afecto y respeto, que permitan la 
participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. Al respecto, los objetivos 
de la acción tutorial señalados por Campos (2006), citado en MINEDU (2013) son: 
promover en los alumnos la autonomía, estimular la libertad, responsabilidad y respeto 
a las normas de convivencia en su actuación dentro de su entorno social, así como 
desarrollar la capacidad de valorar críticamente lo que acontece a su alrededor. 
 De esta manera podemos deducir que los objetivos de la tutoría estarán enfocados 
directamente hacia la generación de un ambiente escolar sincero, pacifico, democrático 
y libre para que los estudiantes expresen sus ideas y se sientan cómodos en su 





Dimensiones de la acción tutorial  
El proceso de tutoría en las instituciones educativas secundarias, como en los otros 
niveles, se desarrolla de manera grupal y de manera individual, dado que se desarrolla 
principalmente en el aula a través de la ejecución de sesiones de aprendizaje en un horario 
establecido para tal fin que se comparte con todos los estudiantes en general y, también se 
desarrollan consejerías a cada estudiante que lo necesite en los diferentes aspectos según 
sea el requerimiento o necesidad del estudiante.  Estas dos formas de asumir la acción o 
labor tutorial se postulan en esta investigación como dimensiones que desarrollaremos a 
continuación  
Primera dimensión: Tutoría grupal  
En relación a esta dimensión tenemos a Delgado y Barrenechea (2005) para quien 
“La tutoría grupal es la modalidad más conocida y extendida de Tutoría. En ella el tutor 
trabaja con el grupo-clase. La Hora de Tutoría es la herramienta principal de la que 
disponemos para trabajar la tutoría grupal” (p. 58), en este sentido el trabajo que el tutor 
desarrolla con los estudiantes de forma conjunta lo hace compartiendo las actividades 
propuestas en el plan de tutoría y que responden a un diagnostico que recoge las 
necesidades de los estudiantes con el objetivo de lograr los objetivos propuestos, 
existiendo también otros espacios  que se utilizan para fortalecer los lazos entre el tutor y 
los estudiantes, que pueden ser a la hora de entrada, salida, recreo, en actividades del aula, 
etc.  
En relación con la hora de tutoría, esta cobra importancia dado que es el espacio 
privilegiado para poder entrar en contacto con los estudiantes y a partir de ello conocerlos 
más para poder ayudarlos en conjunto e individualmente de acuerdo a sus propias 
necesidades, en este sentido compartimos lo que sostuvo Erich Fromm  en ya célebre obra 
el Arte de Amar, que solo se ama lo que se conoce, y esa es la tarea principal del tutor, 
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conocer lo más cercanamente que pueda a cada uno de sus tutorados, y eso se podrá logra 
en el espacio destinado que viene a ser Delgado y  Barrenechea (2005)la hora de Tutoría, 
entendida da como  
Un espacio de encuentro para que los estudiantes puedan dialogar sobre sí mismos, 
el grupo y las necesidades, preocupaciones e intereses que surgen en ellos tanto de la vida 
en la escuela como en general. Está a cargo del tutor, quien brinda acompañamiento y 
orientación a los estudiantes. (p. 58) 
Por otro lado, según Comezaña (2013) podemos entender que   
La tutoría grupal consiste en el encuentro grupal de los estudiantes y su tutor, y de 
los estudiantes entre sí, en un clima de confianza y respeto que propicie el crecimiento 
personal y grupal, así como el desarrollo de actitudes y valores que favorezcan el interés 
por el otro y el trabajo colaborativo. Asimismo, constituye un espacio de orientación y 
acompañamiento flexible, puesto que debe responder y adaptarse a las necesidades de los 
estudiantes. Se realiza a través de actividades interactivas, las que estarán organizadas en 
una programación básica, que el tutor podrá modificar cuando así lo exijan las necesidades 
del grupo. (p. 54) 
La acción que desarrollan los tutores está sujeta a los momentos de: planificación, 
desarrollo y evaluación. Donde se desarrollan temas diversos, pero principalmente los 
concernientes a las áreas de desarrollo del estudiante, que desarrollamos a continuación.  
Área personal social 
Busca que el estudiante desarrolle una personalidad sana y equilibrada, que le 
permita actuar Con plenitud y eficacia en su entorno social. (Ramos, 1995, p. 58) 
Respecto a esta área el MINEDU (2007) consideró que  
El área personal-social fomenta en los estudiantes el desarrollo de competencias, 
habilidades, valores y actitudes para el fortalecimiento de su personalidad (especialmente 
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la identidad, en el caso de los adolescentes), para que puedan enfrentar las tareas y 
problemas de su proceso de desarrollo y de la vida en sociedad. (p. 16) 
Área académica 
Asesora y guía a los estudiantes en el ámbito académico para que puedan obtener un 
pleno rendimiento en sus actividades escolares y prevengan o superen posibles 
dificultades. (Delgado y Barrenechea, 2005, p. 59) 
El área académica fortalece la formación independiente del estudiante y los motiva a 
interesarse por su aprendizaje, por otro lado, le posibilita conocer y desarrollar sus 
capacidades, según el MINEDU (2007) esta área permite en el estudiante  
Desarrollar sus capacidades, facilitándole la adquisición y construcción de 
aprendizajes significativos y funcionales, que combinan elementos cognoscitivos y 
afectivos y que el estudiante puede aplicar a su vida cotidiana.(…) hace énfasis en 
desarrollar la habilidad de “aprender a aprender” en los estudiantes, lo cual requiere 
desarrollar y utilizar estrategias de: pensamiento, autoaprendizaje, administración del 
tiempo, capacidad para trabajar en equipo, motivación y disposición para el estudio. (p, 16) 
También permite en el estudiante autoevaluarse sobre su desempeño académico 
reconociendo sus logros y dificultades como parte de su proyecto personal ayudándolo a 
motivarse por una mejoría en su rendimiento y superar las dificultades encontradas  
Área vocacional 
Ayuda al estudiante en la elección de una ocupación, oficio o profesión, en el marco 
de su proyecto de vida, que responda a sus características y posibilidades, tanto personales 
como del medio. (Delgado y Barrenechea, 2005, p. 60) 
Esta área está vinculada al interés y conocimiento por formularse un proyecto de 
vida por lo que el estudiante tiene que conocer reflexivamente sus características 
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subjetivas y las condiciones materiales, para tomar decisiones adecuadas para que se 
cumpla su proyecto de vida, al respecto el MINEDU (2007) sostiene que  
Tengamos en cuenta que la elaboración del proyecto de vida requiere un proceso de 
autoconocimiento largo y progresivo, que demanda tiempo, y que, incluso, no termina con 
la educación secundaria. El estudiante experimenta, en el proceso de exploración y 
descubrimiento de sus inclinaciones y posibilidades, fuertes emociones ligadas a sus 
propias ilusiones y temores, a las de su familia y de personas cercanas. (p. 17) 
Área de salud corporal y mental 
Promueve la adquisición de estilos de vida saludable en los estudiantes. (Delgado y 
Barrenechea, 2005, p. 58) 
Aquí se propende a que los estudiantes adquieran un estilo de vida saludable, para el 
MINEDU (2007) 
Dentro de este marco, tratamos de fomentar tempranamente actitudes responsables 
en los estudiantes respecto de su salud integral y de comportamientos que les permitan 
prevenir dificultades. Debemos fomentar formas de alimentación saludable, hábitos de 
higiene personal y de actividad física. Además, considerando la realidad múltiple de 
nuestro país, es importante prestar atención a la alimentación tomando en cuenta los 
alimentos locales y la manera adecuada de utilizarlos en relación con la salud integral, 
presente y futura del estudiante. La salud mental es inseparable de la salud corporal. 
Podemos favorecerla de manera particular desde la tutoría, a través de las acciones en el 
área personal-social, y en sentido general, brindando espacios en que los estudiantes 
puedan reconocer y expresar las emociones que experimentan, en el marco de una 





Área de ayuda social 
Busca que los estudiantes participen reflexivamente en acciones dirigidas a la 
búsqueda del bien común. (Delgado y Barrenechea, 2005, p. 58) 
La finalidad radica que el estudiante aprenda a convivir de la mejor manera con los 
miembros de la comunidad educativa y la sociedad para lo cual se promueve el 
voluntariado, con la finalidad de desarrollar campañas de ayuda, concientizando los actos 
antes, durante y después del hecho,  “Mediante actividades de este tipo, los estudiantes 
participan en busca del bien común orientados por los principios de solidaridad, libertad, 
verdad, respeto y justicia; características esenciales de los ciudadanos que integran una 
sociedad democrática” (MINEDU, 2007, p.18) 
Área de cultura y actualidad 
Promueve que el estudiante conozca y valore su cultura, reflexione sobre temas de 
actualidad; involucrándose así con su entorno local, regional, nacional y global (Delgado y 
Barrenechea, 2005, p. 58) 
El estudiante debe buscar conocer, valorar y cuestionar los acontecimientos 
internacionales, regionales, locales, con la finalidad de asumir una postura frente al mundo 
y la vida, debe tener una formación integral en un mundo diverso culturalmente respetando 
las formas de asumir el mundo por otras culturas (MINEDU, 2007, p.18) 
Área de convivencia 
Busca contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el 
marco del respeto a las normas de convivencia (Delgado y Barrenechea, 2005, p. 58) 
 La finalidad es que los estudiantes conozcan sus derechos para hacerse respetar y 
desenvolverse en una realidad regida por la ley, para el MINEDU (2007)  
Este modelo implica el rechazo de la violencia y la imposición como métodos para 
ejercer la autoridad. Supone, también, reconocer que los estudiantes necesitan límites y 
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normas, que los jóvenes aprecian y respetan a los adultos que los establecen de manera 
afectuosa y firme, y que la ausencia o falta de claridad de las normas puede tener 
consecuencias negativas, pues estimulan a los estudiantes a aprovecharse de los adultos 
que son permisivos por falta de autoridad o para obtener falsa popularidad (p. 18). 
Segunda dimensión: Tutoría individual  
El MINEDU (2007) manifestó que  
La tutoría individual está orientada a trabajar con el estudiante en función a sus 
características y necesidades particulares, poniendo interés especial en él como persona, y 
no solo en su comportamiento y rendimiento académico. La tarea fundamental es 
establecer un vínculo cercano que permita poder acompañar al estudiante en su proceso 
formativo particular. (p. 134) 
Por otro lado, el MINEDU (2007) afirmó que  
La tutoría individual es, entonces, un espacio de diálogo en el que los tutores 
podremos conocer y orientar al estudiante en aspectos de índole más personal. Posibilita 
que el estudiante sepa y sienta que cuenta con una persona dispuesta a apoyarlo. En ese 
sentido, el tutor es un soporte para el estudiante. (p. 134) 
Según Comezaña (2013) 
Esta modalidad de la tutoría se desarrolla en los casos en que los estudiantes 
requieren apoyo en función de sus necesidades particulares, no siendo conveniente un 
abordaje grupal. A diferencia de la anterior modalidad, no se encuentra considerada 
formalmente en la normatividad, cada tutor la realiza como no, de acuerdo a su 
disposición. No obstante, encontramos también tutores muy identificados con su aula que 
dedican tiempos y espacios personales para realizar esta modalidad de orientación y 
acompañamiento a sus estudiantes. (p. 54) 
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2.2.2. Desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e 
intercultural 
El ejercicio ciudadano democrático e intercultural 
La convivencia y participación son los ámbitos donde se plasma el ejercicio 
ciudadano democrático e intercultural, a partir de ello se definen las competencias del 
ejercicio ciudadano que deberán fortalecerse en cada uno de nuestros y nuestras 
estudiantes, que son: Convivencia democrática e intercultural, deliberación y participación.  
Según la propuesta del MINEDU (2013) en rutas de aprendizaje referentes a 
Convivir, participar y deliberar para ejercer una ciudadanía democrática e intercultural 
refirió que  
La propuesta de ejercicio ciudadano democrático e intercultural plantea el desarrollo 
de tres grandes competencias: (l) Convive de manera democrática en cualquier contexto o 
circunstancia, y con todas las personas sin distinción. (2) Delibera sobre asuntos públicos, 
a partir de argumentos razonados, que estimulen la formulación de una posición en pro del 
bien común. (3) Participa democráticamente en espacios públicos para promover el bien 
común. Es importante señalar, además, que si bien estas competencias pueden verse de 
manera aislada para plantear experiencias de aprendizaje significativas, solo la sinergia de 
las tres logrará generar un real ejercicio ciudadano. (p. 28) 
Aspectos a fomentar a partir de la educación ciudadana democrática e 
Intercultural 
Desde la política educativa propuesta por el MINEDU (2013), en la escuela se debe 
fomentar tres aspectos relacionados con la educación ciudadana democrática e 
intercultural, como son: (a) La convivencia, que implica la construcción de una comunidad 
política. Supone estar atentos a la forma en que se producen y reproducen las distintas 
maneras de relacionarnos y reconocernos y, a la vez, a las experiencias de tolerancia, 
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colaboración y manejo de las diferencias, de la diversidad y de los conflictos, 
consustanciales a cualquier convivencia humana. Esta convivencia debe, además, generar 
oportunidades para un crecimiento personal que afirme y potencie la individualidad del 
sujeto (León 2001a), individualidad desde la cual nos podremos proyectar a participar. (b) 
La participación, que supone el reconocimiento de la escuela como espacio público. El 
acto de participación nos permite apropiarnos del espacio y de los asuntos públicos y 
enfilar, desde una perspectiva ciudadana, hacia el fortalecimiento y ensanchamiento de la 
democracia (Toranzo 1999), pues es allí donde se produce la deliberación sobre aquellos 
asuntos y (c) El conocimiento, que debe convertirse en un estímulo al pensamiento crítico 
y divergente, una construcción social y personal que permita a estudiantes, docentes y 
directores relacionarse más significativamente con su entorno, aprendiendo a establecer 
múltiples relaciones entre diferentes aspectos de la realidad (León 2001c). La calidad de 
los conocimientos y la manera de apropiarnos de ellos fortalecen nuestro ejercicio 
ciudadano en la escuela. (p.16) 
En busca del ejercicio ciudadano como plataforma social: De la escuela a la 
polis  
En el libro ciudadanos del mundo, hacia una teoría de la ciudadanía, cuyo título es 
más que  sugerente,  Cortina (1997) señaló que en la década de los noventa del siglo xx 
cobró actualidad en los diferentes espacios académicos de entonces,  la discusión en torna 
a la categoría <ciudadanía>, siendo este  tan antiguo como la política misma, las razones, 
entre otras, señala la autora, sería “la necesidad en las sociedades postindustriales, de 
generar entre sus miembros un tipo de identidad en la que se reconozcan y que se hagan 
sentirse pertenecientes a ella, porque este tipo de sociedades adolece claramente de un 
déficit de adhesión por parte de los ciudadanos al conjunto de la comunidad, y sin esa 
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adhesión resulta imposible responder conjuntamente a los retos que a todos se plantean”  ” 
(p. 22) 
Esta situación deviene en la medida que la sociedad capitalista y postcapitalista 
ensalzan el individualismo, en tal sentido no hay garantía alguna que quienes tengan como 
objetivo de vida el placer presente se preocupen o sacrifiquen por el bien común 
Por eso urge educar en este tipo de valores, sea a través de la <<educación formal>>, 
es decir en la escuela, a través de la familia, la sociedad en su conjunto a través de 
mecanismos como los medios de comunicación. Pero como la tarea, con ser atractiva, 
resulta a la vez un tanto compleja, conviene ir aclarando qué son los valores, que tipo de 
valores corresponde a la vida humana sobre todo… cuáles son los valores morales propios 
del ciudadano, por qué. Porque a ser ciudadano se aprende como casi a todo, además se 
aprende no por ley y castigo, sino por degustación. (Cortina, 1997, p. 219)  
Al respecto de los valores, estos en sí mismos constituyen el soporte para a 
construcción o configuración de una sociedad humanamente vivible, sin embargo los 
valores que componen una ética cívica son, a decir de Cortina (1999), fundamentalmente 
la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el dialogo, o, mejor dicho, la 
disposición a resolver los problemas comunes a través del diálogo (p. 229) 
Por otro lado, y de acuerdo con Martínez y Hoyos (2006), al referirse a una 
educación para la ciudadanía en tiempos de globalización vista desde la perspectiva 
contemporánea de una sociedad democratizada alejada del reduccionismo de la 
globalización neoliberal sostuvieron que esta perspectiva, exige una idea de educación que 
tenga como prioridad educar en valores a partir del valor fundamental de la ciudadanía 
concebida a partir de una ética discursiva, como participación democrática” (p. 15) 
En esa dirección y buscando la formación de un verdadero ciudadano, Martínez y 
Hoyos (2006), sostuvieron que   
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Ser ciudadano hoy en nuestro mundo es más difícil y requiere más esfuerzo personal 
que en otras épocas. Los procesos conocidos como propios del fenómeno de la 
globalización y que caracterizan al contexto social, tecnológico científico y cultural en el 
que vivimos, el mundo globalizado, requieren un tipo de ciudadanía más elaborada y 
construida. Si de verdad uno de los principales y esenciales objetivos de la educación es la 
formación de la persona para que sea capaz de abordar y construir con eficacia su vida de 
forma sostenible tanto a nivel público, como a nivel privado a nivel íntimo, entonces la 
formación para el ejercicio de la ciudadanía no puede considerarse algo menor, ni tampoco 
dejarla en función de la buena voluntad del profesorado consciente de sus obligaciones 
profesionales y éticas. (p. 16) 
Para Martínez y Hoyos (2006) refiriéndose al papel de la educación en la formación 
de la ciudadanía en la escuela, sostienen que   
No se trata de aprender contenidos conceptuales e informativos ni procedimentales y 
actitudinales. Se trata de que además tales aprendizajes permitan un conjunto de saberes no 
solo teóricos sino también prácticos de especial importancia en el ámbito moral. Nos 
permiten plantearnos la educación para la construcción de valores que favorezcan la 
cohesión y la inclusión social no solo como una educación moral para ser pensada sino 
para ser vivida. Nos permite comprender la educación en valores como la educación en 
función de aquellos valores que apreciamos como ideales, pero sobre todo como la 
educación que procura generar espacios de aprendizaje y convivencia en los que tales 
valores estén presentes como atributos o cualidades de los comportamientos personales, de 
los códigos que regulan la convivencia y en definitiva del clima moral en él que la 
educación tiene lugar. (p. 19) 
Al respecto de la convivencia en la escuela y el aula, cotidianamente los maestros 
hemos planteado decálogos de valores discutidos intensamente entre docentes y llevados a 
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las aulas para en una suerte de compromiso discutirlos y aprobarlos con nuestros 
estudiantes, sin embargo los resultados siempre han sido adversos en la práctica de la vida, 
dado que hemos terminando incumpliendo lo acordado y experimentando un gran divorcio 
entre la palabra y la acción, llevando quizá eso a deformar las buenas intenciones de 
cambiar conductas y construir vidas, por el hecho de decir algo  y no hacerlo, cosa 
cotidiana entre nosotros el discurso está divorciado de la acción, no dándonos cuenta o 
distrayendo el sentido de tomar a la actividad, la practica como criterio y validación de la 
verdad de nuestros actos.  
Al respecto Chaux (2012) sostuvo que el sistema educativo tardó demasiado en 
comprender que llenar a los estudiantes de información no lleva a que logren comprender 
mejor su entorno físico y social e interactuar más constructivamente con este (p.  63), esto 
en razón a que nos hemos distraído en el discurso reflexivo de los que están cargados de 
buenas intenciones, sin embargo, dado el nivel de su abstracción se quedan en propósitos y 
no aterrizan en la acción misma que es genere los cambios esperados en nuestros 
estudiantes, los valores en sí mismos carecen de sentido si no se les lleva a la práctica de la 
cotidianeidad de la vida. 
Primera dimensión: Convivencia democrática e intercultural 
Al respecto del tema propuesto el MINEDU (2013) manifestó que esto  
Esta referido al desarrollo de capacidades que se basan en una predisposición 
favorable a la vida en comunidad y que implica la identificación de las distintas 
necesidades de las personas que la integran. Supone, además, el desarrollo de capacidades 
para reconocer la igualdad de derechos y la legitimidad de las diferencias; el 
reconocimiento de los propios prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias y la 
subsiguiente inhibición (o manejo) de ellos. Tiene en su base el reconocimiento del otro 
como legítimo otro y, por tanto, contribuye a un proceso de individuación de los sujetos (y 
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no a una homogeneización de éstos). En esa línea se deben potenciar capacidades que 
lleven al desarrollo del respeto y la tolerancia de las diferencias, así como a la acción en 
favor de la igualdad y la libertad, mostrando actitudes proactivas de denuncia y lucha en 
contra de cualquier discriminación por características individuales, por género, por edad, 
por orientación o identidad sexual, etcétera. Se basa en principios como la igualdad, la 
equidad y la justicia. (p. 29) 
Así también encontramos que Zavala, Cuenca y Córdova 2005: 34, citados por el 
MINEDU (2013) sostuvieron que esto “implica la valoración de una pluralidad de 
concepciones del mundo y un interés por conocerlas, comprenderlas, experimentarlas y 
enriquecerse con los aspectos que nos parecen positivos” (p. 29). 
Por otro lado, en el MINEDU (2013) manifestó que   
Esto quiere decir que se busca que los y las estudiantes desarrollen un pluralismo 
incluyente que se basa en la articulación y complementariedad de creencias, saberes y 
conocimientos producidos por las distintas culturas en las distintas regiones y 
comunidades que integran la comunidad política peruana y también por las diferentes 
culturas a nivel global. Esto último se sustenta en la capacidad de todos los peruanos de 
desenvolvernos en nuestros diversos entornos culturales aprovechando todos los aportes. 
Se busca generar así una apertura hacia lo diferente, una disposición a enriquecerse con los 
códigos culturales de otros comprendiendo que no es una amenaza a lo propio y, en 
general, una disposición hacia el disfrute de esta diversidad, tanto local como regional y 
global (OEI s.f.). (p. 29) 
Segunda dimensión: Delibera democráticamente  
Se refiere al desarrollo de capacidades que se sustentan en la convicción de que los 
miembros que integran una comunidad política, mediante un proceso de argumentación y 
raciocinio, son capaces de llegar a puntos de encuentro y acuerdos sobre los temas que 
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competen a todos y todas. La deliberación entonces se convierte en un medio por el cual se 
robustece la ciudadanía (Magendzo 2007, citado en el MINEDU 2013, p. 31). 
Por otro lado afirmaros Zavala, Cuenca y Córdova (2005) tomados en la propuesta 
del MINEDU (2013) esto implica  
Desarrollar una serie de capacidades vinculadas a la deliberación que sirvan para 
reforzar la participación de estudiantes, conscientes de su condición de ciudadanos libres e 
iguales, en torno a asuntos públicos. Implica integrar a los individuos alrededor de la 
preocupación por el bien común. Incluso algunos afirman que la deliberación democrática 
se constituye en el elemento cardinal de un diálogo intercultural propiamente dicho. Sin 
embargo Para lograr una verdadera deliberación es fundamental formar estudiantes 
críticos, conscientes de la diversidad pero, a la vez, también de las condiciones de 
inequidad y desigualdad que marcan las relaciones socioculturales en nuestro país; 
conscientes de las relaciones de poder y cómo éstas están presentes en todas las relaciones 
e influyen en el bien común. Solo a partir de la comprensión de estas complejas relaciones 
se logrará apuntar a un verdadero diálogo intercultural. Implica desarrollar actitudes que 
lleven a ejercer la ciudadanía sobre la base de pactos inclusivos para construir consensos 
que apunten a la defensa de la diversidad (p. 31) 
Tercera dimensión: Participa democráticamente  
Según la propuestas establecidas por el MINEDU (2013) la participación 
democrática  
Se refiere al desarrollo de capacidades que se sustentan en un sentimiento de 
pertenencia y de identificación con la comunidad (familiar, étnica, política, etcétera) de la 
cual se es parte, desde el entorno más cercano hasta los más lejanos.  Implica también un 
sentimiento de eficacia política y de empoderamiento. Supone desarrollar la capacidad de 
opinar, decidir, actuar y asumir responsabilidades buscando el bien común. La 
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participación alude a la actuación en el espacio público e implica tanto tomar posición 
frente a aquello que afecta el ejercicio de derechos de los ciudadanos, como participar de 
acciones que contribuyan a la construcción de un bienestar general. Demuestra la 
capacidad o potencialidad de transformar nuestro entorno hacia esa imagen de sociedad 
que aspiramos tener o ser (bien común). (p.33) 
2.3. Definición de términos básicos  
Orientación. Para M. Luisa Rodríguez Moreno (1988:11), citado en Gutiérrez (2010) 
describe la orientación como un proceso que tiene como finalidad “guiar, conducir e 
indicar de manera procesual para ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y al 
mundo que los rodea”. 
Tutoría. Según el MINEDU (2005). La tutoría es la modalidad de orientación 
educativa, inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento socio-afectivo y 
cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, desde la 
perspectiva del desarrollo humano. (p.11) 
Tutor. Para Artigot, M. citado en Gutiérrez (2010) El tutor es un profesional de la 
educación que realiza tareas de orientación, que además de ocuparse de las actividades 
relacionadas con la enseñanza que el Centro en el que trabaja le encomiende, se encarga de 
atender diversos aspectos que no quedan cuidados de forma suficiente dentro de las clases. 
(p. 84) 
Plan tutorial de aula. Según el MINEDU (2005) El Plan Tutorial de aula es flexible y 
dinámico, se actualiza a lo largo del año de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. El 
Plan Tutorial de Aula es un medio de orientación y apoyo para la labor del tutor, y en 
ningún caso debe convertirse en un programa que encasille el desarrollo de las sesiones de 
tutoría. (p. 25) 
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La ciudadanía. La ciudadanía es, de este modo, un proceso en construcción 
permanente por el que la persona se va constituyendo como sujeto de derechos y 
responsabilidades, por el que va desarrollando sentido de pertenencia a una comunidad 
política (desde lo local a lo nacional y lo global). (MINEDU, 2013, p. 12) 
La convivencia. Implica la construcción de una comunidad política. Supone estar 
atentos a la forma en que se producen y reproducen las distintas maneras de relacionarnos 
y reconocernos y, a la vez, a las experiencias de tolerancia, colaboración y manejo de las 
diferencias, de la diversidad y de los conflictos, consustanciales a cualquier convivencia 
humana. Esta convivencia debe, además, generar oportunidades para un crecimiento 
personal que afirme y potencie la individualidad del sujeto (León 2001a), individualidad 
desde la cual nos podremos proyectar a participar. (MINEDU, 2013, p. 18) 
La participación. Supone el reconocimiento de la escuela como espacio público. El 
acto de participación nos permite apropiarnos del espacio y de los asuntos públicos y 
enfilar, desde una perspectiva ciudadana, hacia el fortalecimiento y ensanchamiento de la 
democracia (Toranzo 1999), pues es allí donde se produce la deliberación sobre aquellos 
asuntos. (MINEDU, 2013, p. 18) 
Búsqueda de Identidad. Una característica fundamental del adolescente es la 
búsqueda de identidad es la característica principal de la adolescencia. Las profundas 
transformaciones que experimenta el adolescente lo llevan a preguntarse respecto a sí 
mismo, para reconocerse en medio de tantos cambios, y adaptarse gradualmente a ellos. 







Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
HG: Determinar la relación entre la acción tutorial y el desarrollo de las competencias del 
ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto grado del 
nivel secundario de la Red N° 06 del Callao - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación entre la acción tutorial y la convivencia en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao - 2017. 
HE2: Existe relación entre la acción tutorial y la deliberación en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
HE3: Existe relación entre la acción tutorial y la participación en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
3.2. Variables 
Las variables de estudio son: 
VX: Acción tutorial  
VY: Desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e 
intercultural. 
Sistema de indicadores 
VX: Acción tutorial. 
- Tutoría individual  
- Tutoría grupal   
VY: Desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural. 
- Convivencia  
- Deliberación  
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- Participación  
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable labor tutorial 
Dimensión Indicador Ítem Instrumento 
Tutoría 
Grupal  







A veces (3) 





Orientación Salud corporal y mental 
Orientación  en  la ayuda social, 
Cultura y actualidad, 
Convivencia y disciplina escolar 
Tutoría 
individual 
Intención orientadora del tutor al 
estudiante 32 - 
39 Espacio y tiempo significativos de 
orientación 












Operacionalización de la variable competencias del ejercicio ciudadano democrático e 
intercultural 
Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escala  
Convivencia  
Interactúa respetando al otro u otra en sus diferencias 










Se compromete con las normas y acuerdos como base 
para la convivencia  
 
Maneja los conflictos de manera práctica y 
constructiva  
 
Preserva  el entorno natural y material  6 
Muestra, en sus acciones cotidianas, la interiorización 
de principios de la interculturalidad 
 
Maneja principios, conceptos e información que dan 
sustento a la convivencia democrática e intercultural. 
 
Deliberación  
Problematiza asuntos públicos a partir del 










Explica y aplica principios, conceptos e información 
vinculados a la institucionalidad, a la democracia y a 
la ciudadanía 
9 
Sobre un asunto público y la sustenta de forma 
razonada (con base en información de ese asunto). 
 
Construye consensos en búsqueda del bien común.  
Participación  
Propone y gestiona iniciativas de interés común.  Siempre (5) 
Casi 
siempre (4) 





Ejerce, defiende y promueve los Derechos 
Humanos. 
 
Usa y fiscaliza el poder de manera democrática. 5 
Promueve acciones para la gestión de riesgo, 
disminución de la vulnerabilidad y el desarrollo 
sostenible. 
 
Fuente. Minedu (2013) Convivir, participar y deliberar para ejercer una ciudadanía 
democrática e intercultural 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
Por el enfoque la investigación fue cuantitativa el cual “Usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 4) 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio en este caso está dentro de la Investigación básica, al respecto, 
Valderrama (2013) expresó que la investigación básica: 
Es conocida también como investigación teórica, pura o fundamental. Está destinada 
a aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos y no produce necesariamente 
resultados de utilidad práctica inmediata. Se preocupa por recoger información de la 
realidad para enriquecer el conocimiento teórico – científico, orientado al descubrimiento 
de principios y leyes (p.164).        
Al respecto, el presente estudio fue de tipo básico con un nivel descriptivo, porque está 
orientado a analizar la realidad en el campo mismo en base a la variable de la investigación. 
4.3.Diseño de investigación 
El diseño de investigación viene a ser según Hernández et, al (2014) un “Plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación” (p. 120) 
La presente investigación se desarrolló teniendo en cuenta el diseño no experimental, 
el cual para Hernández et, al (2014)  
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
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investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos. (p. 150) 
4.4.Método de investigación  
Hipotético deductivo  
El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético-
deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de 
una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones 
más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico 
a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 
deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 
verificación). (Diccionario de psicología científica y filosófica, s/f).  
4.5. Población y muestra 
Población  
Según Hernández, et tal (2014), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones [….] Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p.235).  
La población del presente estudio estuvo constituida por los estudiantes del quinto 
grado del nivel secundario de las Institución educativa públicas que conforman la red N°06 







Población de estudiantes de quinto grado de las instituciones educativas de Educación 
Básica Regular del nivel secundario de la red N°06 del Callao. 
N° Institución educativa Secciones 
N°. 
Estudiantes 
Factor n/N Muestra 
1 
Institución educativa 
“Sor Ana de Los 
Ángeles”- Callao 
“A” 26 0.44 11 
“B” 29 0.44 12 
“C” 29 0.44 12 
“D” 30 0.44 12 
“E” 26 0.44 11 
“F” 26 0.44 11 
“G” 26 0.44 11 
“H” 23 0.44 10 
“I” 27 0.44 11 
“J” 28 0.44 12 
2 
 Institución educativa 
los Jazmines  
“A” 35 0.44 11 
“B” 35 0.44 11 
“C” 25 0.44 10 




“A” 24 0.44 11 
“B” 25 0.44 11 
“C” 25 0.44 11 
“D” 25 0.44 11 




Según Bernal (2006), “la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la 
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 
efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p.165). 
La muestra de la presente investigación estuvo constituida por 215 estudiantes de 
quinto grado de las instituciones educativas de Educación Básica Regular del nivel 
secundario de la red N°06 del Callao  
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica 
La definición de la técnica según Tamayo (2004) “es la parte operativa del diseño 
investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de la recolección de 
datos. (p. 211). Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, que según 
Tamayo (2004) “Es un cuestionario que lee el respondedor, contiene una serie de ítems o 
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preguntas estructuradas, formuladas y llenadas por un empadronador frente a quien 
responde”. (p. 212). 
Instrumentos 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario que corresponde a la técnica de la 
encuesta, el cuestionario según Rodríguez (2005) “constituye una forma concreta de la 
técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y 
se sujeten a determinadas condiciones”. (p. 98).  
Ficha Técnica de las variables 
Instrumento para medir la variable acción tutorial  
Nombre : Cuestionario sobre acción tutorial 
Autor  : Bach. Santiago Gallarday Morales 
Objetivo : Determinar el nivel de la acción tutorial 
Lugar de aplicación : Callao 
Forma de aplicación : Directa 
Duración de la Aplicación : 20 minutos 
Descripción del instrumento : El instrumento consta de dos dimensiones y 39 ítems. 
Tabla 4 
Dimensiones de la variable acción tutorial  
       Dimensiones ítems 
1. D1: Tutoría grupal 31 
2. D2: Tutoría individual 08 
Los ítems del instrumento de las variables en estudio serán medidos mediante escala 
de Likert, como se nuestra a continuación: 
Siempre 5 
Casi Siempre 4 
A Veces  3 




Instrumento para medir la variable desarrollo de las competencias del ejercicio 
ciudadano democrático e intercultural  
Nombre: Cuestionario sobre el desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano 
democrático e intercultural  
Autor: Bch. Santiago Gallarday Morales 
Objetivo: Determinar el nivel del desarrollo de las competencias del ejercicio 
ciudadano democrático e intercultural  
Lugar de aplicación: Callao. 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la Aplicación: 20 minutos 
Descripción del instrumento: El instrumento consta de tres dimensiones y hace un total de 
20 ítems. 
Tabla 5 
Dimensiones de la variable desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano 
democrático e intercultural  
       Dimensiones ítems 
1. Convivencia  6 
2. Deliberación  9 
3. Participación  5 
Los ítems del instrumento de las variables en estudio fueron medidos mediante 
escala de Likert, como se nuestra a continuación: 
Siempre 5 
Casi Siempre 4 
A Veces  3 
Casi Nunca  2 
Nunca 1 
4.7. Tratamiento estadístico  
En primer lugar, se procedió a encuestar a la muestra piloto conformada por 30 
estudiantes del quinto grado de secundaria, para luego de verificar la confiabilidad de los 
instrumentos y obtenida la validez procedimos a encuetar a toda la muestra seleccionada 
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que hace un total de 215 estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 
del Callao - 2017. Este procedimiento se realizará en una sesión de 20 minutos 
aproximadamente. 
Posteriormente, se procedió a calificar o verificar los resultados y organizarlos en 
una hoja de Cálculo Excel. 
Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 
20.0 en español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales serán 
mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación, de acuerdo a 
los objetivos e hipótesis planteados en la presente investigación. 
4.8. Procedimiento 
Se aplicó el instrumento para el recojo de la información, se registró los resultados 
en Excel y luego se procesó haciendo uso del SPSS versión 22 para obtener los resultados 















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
La validez de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino (1992, p. 154), respecto a la Validez, sostuvo que: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
Para Hernández et al (2010) la validez es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que pretende medir (p.201).  
Validez de los instrumentos de recolección de datos: 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 
ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la Cátedra 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 





Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
Expertos 
V1 Acción tutorial   
V2 Desarrollo de  las 
competencias del ejercicio 
ciudadano democrático e 
intercultural 
Puntaje % Puntaje % 
Experto 1 18  17  
Experto 2 18  18  
Experto 3 17  17  
Experto 4 18  19  
      
Promedio de valoración     
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla 
Tabla 7 





Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis “Influencia de la     enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
Confiabilidad 
Confiabilidad del primer instrumento: Potencial creativo docente 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
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covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta politómica: 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 
a.  Para determinar el grado de confiabilidad de los cuestionarios, primero se determinó 
una muestra piloto de 30 Estudiantes del quinto año de secundaria de la institución 
educativa Sor Ana de los Ángeles, Posteriormente, se aplicó el instrumento para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b.  Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El instrumento cuestionario para el variable potencial creativo docente, evaluada por 
el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21 arroja: 
Tabla 8 
Confiabilidad de los cuestionarios  
 Alfa de Cronbach N de elementos 
V1 Acción tutorial   0, 789 39 
V2 Desarrollo de  las competencias del ejercicio 




Se obtiene un coeficiente de 0,789 para la variable acción tutorial y 0,865 para la 
variable desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural 
que determina que los instrumentos tienen una confiabilidad Muy buena, según la tabla 11. 
Tabla 9  
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Tabla 10  
Nivel porcentual del desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e 
intercultural en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del 
Callao - 2017 
 Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 2 ,9 ,9 ,9 
Poco adecuado 126 58,6 58,6 59,5 
Adecuado 87 40,5 40,5 100,0 
Total 215 100,0 100,0  
 
Figura 1. Nivel porcentual del desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano 
democrático e intercultural en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red 
N° 06 del Callao – 2017 
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En cuanto al resultados que se muestran por niveles de las competencias del ejercicio 
ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria 
de la Red N° 06, se tiene 0.93% de los encuestados perciben que el nivel es inadecuado del 
desarrollo de competencias, mientras que el 58.6% perciben que las competencias es de 
nivel `poco adecuado, mientras que el 40.47% perciben que el nivel es adecuado en cuanto 
a las competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Tabla 11 
Nivel porcentual de las acciones tutoriales en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundaria de la Red N° 06 del Callao - 2017 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Mala 8 3,7 3,7 3,7 
Regular 40 18,6 18,6 22,3 
Buena 108 50,2 50,2 72,6 
Muy buena 59 27,4 27,4 100,0 
Total 215 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Nivel porcentual de las acciones tutoriales en estudiantes del quinto grado del 
nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Así mismo se tienen los resultados que se muestran por niveles de las acciones 
tutoriales en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao, 
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se tiene al 3.72% de los encuestados perciben que el nivel es malo las acciones tutoriales, 
mientras que el 18.60% perciben que las acciones tutoriales es regular y el 27.44% de los 
encuestados perciben que el nivel es muy buena en cuanto a las acciones tutoriales en 
estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Tabla 12 
La acción tutorial y el desarrollo de las competencias en estudiantes del quinto grado del 
nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao - 2017 
 
Acción tutorial Total 
Mala Regular Buena Muy buena  
desarrollo de  
las 
competencias 
Inadecuado Recuento 0 1 1 0 2 
% del total 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,9% 
Poco adecuado Recuento 7 29 59 31 126 
% del total 3,3% 13,5% 27,4% 14,4% 58,6% 
Adecuado Recuento 1 10 48 28 87 
% del total 0,5% 4,7% 22,3% 13,0% 40,5% 
Total Recuento 8 40 108 59 215 
% del total 3,7% 18,6% 50,2% 27,4% 100,0% 
 
Figura 3. Niveles de la acción tutorial y el desarrollo de las competencias en estudiantes 
del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao  
En cuanto a los resultados comparativo porcentuales entre las acción tutorial y el 
desarrollo de las competencias en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la 
Red N° 06, se tiene al  3.3% de los encuestados que perciben que las acciones tutoriales 
son malas se debe a que el desarrollo de las competencias es poco adecuado, mientras que 
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el 13.5% de los encuestados que perciben que las acciones tutoriales son regulares se debe 
a que el desarrollo de las competencias son poco adecuado, en cuanto al 27.4% de los 
encuestados que perciben que las acciones tutoriales son buenas se debe a que el desarrollo 
de las competencias es poco adecuado y el 13% de los estudiantes que perciben que las 
acciones tutoriales son muy buenas se debe a que el desarrollo de las competencias son 
adecuadas en los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del 
Callao - 2017 
Tabla 13 
 La acción tutorial y la convivencia en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria 
de la Red N° 06 del Callao - 2017 
 
Acción tutorial 
Total Mala Regular Buena Muy buena 
Convivencia Inadecuado Recuento 0 2 1 0 3 
% del total 0,0% 0,9% 0,5% 0,0% 1,4% 
Poco 
adecuado 
Recuento 8 30 71 30 139 
% del total 3,7% 14,0% 33,0% 14,0% 64,7% 
Adecuado Recuento 0 8 36 29 73 
% del total 0,0% 3,7% 16,7% 13,5% 34,0% 
Total Recuento 8 40 108 59 215 
% del total 3,7% 18,6% 50,2% 27,4% 100,0% 
 
Figura 4. Niveles de las acciones tutoriales y la convivencia en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao  
Asimismo se tiene  a los resultados comparativo porcentuales entre las acción 
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tutorial y la convivencia en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 
06, se tiene al  3.7% de los encuestados que perciben que las acciones tutoriales son malas 
se debe a que el desarrollo de la convivencia es poco adecuado, mientras que el  14% de 
los encuestados que perciben que las acciones tutoriales son regulares se debe a que la 
convivencia son poco adecuado, en cuanto al 33% de los encuestados que perciben que las 
acciones tutoriales son buenas se debe a que la convivencia es poco adecuado y el 13.5% 
de los estudiantes que perciben que las acciones tutoriales son muy buenas se debe a que el 
la convivencia son adecuadas en los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la 
Red N° 06 del Callao - 2017 
Tabla 14 
La acción tutorial y la deliberación en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria 
de la Red N° 06 del Callao - 2017 
 
Acción tutorial 
Total Mala Regular Buena Muy buena 
Deliberación Inadecuado Recuento 1 1 1 0 3 
% del total 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 1,4% 
Poco 
adecuado 
Recuento 5 31 51 34 121 
% del total 2,3% 14,4% 23,7% 15,8% 56,3% 
Adecuado Recuento 2 8 56 25 91 
% del total 0,9% 3,7% 26,0% 11,6% 42,3% 
Total Recuento 8 40 108 59 215 
% del total 3,7% 18,6% 50,2% 27,4% 100,0% 
 
Figura 5. Niveles de las acciones tutoriales y la deliberación en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao  
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Asimismo se tiene  a los resultados comparativo porcentuales entre las acción 
tutorial y la deliberación en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 
06, se tiene al  2.3% de los encuestados que perciben que las acciones tutoriales son malas 
se debe a que la deliberación es poco adecuado, mientras que el  14.4% de los encuestados 
que perciben que las acciones tutoriales son regulares se debe a que la deliberación son 
poco adecuado, en cuanto al 32.7% de los encuestados que perciben que las acciones 
tutoriales son buenas se debe a que la deliberación es poco adecuado y el 11.6% de los 
estudiantes que perciben que las acciones tutoriales son muy buenas se debe a que la 
deliberación son adecuadas en los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la 
Red N° 06 del Callao - 2017 
Tabla 15 
La acción tutorial y la participación del estudiante del quinto grado del nivel secundaria 
de la Red N° 06 del Callao - 2017 
 
Acción tutorial 
Total Mala Regular Buena Muy buena 
Participación Inadecuado Recuento 1 1 5 0 7 
% del total 0,5% 0,5% 2,3% 0,0% 3,3% 
Poco 
adecuado 
Recuento 6 30 60 23 119 
% del total 2,8% 14,0% 27,9% 10,7% 55,3% 
Adecuado Recuento 1 9 43 36 89 
% del total 0,5% 4,2% 20,0% 16,7% 41,4% 
Total Recuento 8 40 108 59 215 
% del total 3,7% 18,6% 50,2% 27,4% 100,0% 
 
Figura 6. Niveles de las acciones tutoriales y la participación en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao 
Asimismo se tiene  a los resultados comparativo porcentuales entre las acción 
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tutorial y la participación en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 
06, se tiene al  2.8% de los encuestados que perciben que las acciones tutoriales son malas 
se debe a que la participación es poco adecuado, mientras que el  14% de los encuestados 
que perciben que las acciones tutoriales son regulares se debe a que la participación son 
poco adecuado, en cuanto al 27.9% de los encuestados que perciben que las acciones 
tutoriales son buenas se debe a que la participación es poco adecuado y el 16.7% de los 
estudiantes que perciben que las acciones tutoriales son muy buenas se debe a que la 
participación son adecuadas en los estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la 
Red N° 06 del Callao – 2017 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la acción tutorial y el desarrollo de las competencias del 
ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundario de la Red N° 06 del Callao - 2017 
Ha: Existe relación entre la acción tutorial y el desarrollo de las competencias del 
ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Nivel de significación de prueba estadística: α = 0.05 
Tabla 16 
Correlación y valor de significación entre la acción tutorial y el desarrollo de las 
competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural  
 
Desarrollo de  
las 
competencias Acción tutorial 
Rho de 
Spearman 
desarrollo de  las 
competencias 
Coeficiente de correlación 1,000 ,404** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 215 215 
Acción tutorial Coeficiente de correlación ,404** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 215 215 




Con respecto a los resultados que se muestran en la tabla, se tiene al coeficiente de 
relación por el estadístico de Rho se Spearman con 0.404, representa una moderada y 
positiva relación; mientras las acciones tutoriales se mejoran es posible que se desarrollan 
las competencias del ejercicio del ciudadano. Así mismo se muestran el valor de 
significación p_valor con 0.003 en comparación con el α = 0.05 (p < α) implicando 
rechazar la hipótesis nula. Existe relación entre la acción tutorial y el desarrollo de las 
competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Prueba de hipótesis especificas 
Especifica 1 
La acción tutorial y la convivencia en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundaria 
Ho: No existe relación entre la acción tutorial y la convivencia en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao – 2017 
H1: Existe relación entre la acción tutorial y la convivencia en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Nivel de significación de prueba estadística: α = 0.05 
Tabla 17 
Correlación y valor de significación entre la acción tutorial y la convivencia en 
estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao - 2017 
 Acción tutorial Convivencia 
Rho de 
Spearman 
Acción tutorial Coeficiente de correlación 1,000 ,341* 
Sig. (bilateral) . ,038 
N 215 215 
Convivencia Coeficiente de correlación ,341* 1,000 
Sig. (bilateral) ,038 . 
N 215 215 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Asimismo, en cuanto a los resultados que se muestran en la tabla, se tiene al 
coeficiente de relación por el estadístico de Rho se Spearman con 0.341, representa una 
baja y positiva relación; mientras las acciones tutoriales se mejoran es posible que se 
desarrollen las competencias del ejercicio del ciudadano con respecto a la convivencia. Así 
mismo se muestran el valor de significación p_valor con 0.038 en comparación con el α = 
0.05 (p < α) implicando rechazar la hipótesis nula. Existe relación entre la acción tutorial y 
la convivencia en estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del 
Callao – 2017 
Especifica 2 
La acción tutorial y la deliberación en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundario 
Ho; No existe relación entre la acción tutorial y la deliberación en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
H2: Existe relación entre la acción tutorial y la deliberación en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Nivel de significación de prueba estadística: α = 0.05 
Tabla 18 
Correlación y valor de significación entre la acción tutorial y la deliberación en 
estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
 Acción tutorial Deliberación 
Rho de Spearman Acción tutorial Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,201 
Sig. (bilateral) . ,014 
N 215 215 
Deliberación Coeficiente de 
correlación 
,201 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 215 215 
Asimismo, en cuanto a los resultados que se muestran en la tabla, se tiene al 
coeficiente de relación por el estadístico de Rho se Spearman con 0.201, representa una 
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baja y positiva relación; mientras las acciones tutoriales se mejoran es posible que se 
desarrollan las competencias del ejercicio del ciudadano con respecto a la deliberación. Así 
mismo se muestran el valor de significación p_valor con 0.014 en comparación con el α = 
0.05 (p < α ) implicando rechazar la hipótesis nula. Existe relación entre la acción tutorial 
y la deliberación en estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del 
Callao – 2017 
Especifica 3 
La acción tutorial y la participación en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Ho. No existe relación entre la acción tutorial y la participación en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
H3: Existe relación entre la acción tutorial y la participación en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
Nivel de significación de prueba estadística: α = 0.05 
Tabla 19 
Correlación y valor de significación entre la acción tutorial y la participación en 
estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017 
 Acción tutorial Participación 
Rho de 
Spearman 
Acción tutorial Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,265** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 215 215 
Participación Coeficiente de 
correlación 
,265** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 215 215 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Finalmente, en cuanto a los resultados que se muestran en la tabla, se tiene al 
coeficiente de relación por el estadístico de Rho se Spearman con 0.265, representa una 
moderada y positiva relación; mientras las acciones tutoriales se mejoran es posible que de 
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desarrollan las competencias del ejercicio del ciudadano con respecto a la participación. 
Así mismo se muestran el valor de significación p_ valor con 0.00 en comparación con el 
α = 0.05 determinándose que (p < α) implicando rechazar la hipótesis nula. Existe relación 
entre la acción tutorial y la participación en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017. 
Comentario: Se puede observar la tabla 11 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,67, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
5.3. Discusión de resultados 
La investigación realizada  acerca de acción tutorial y el desarrollo de las 
competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural, nos permitió llegar a los 
siguientes resultados: en relación al objetivo general se determinó la existencia de  una  
relación moderada y positiva entre las variables acción tutorial y el desarrollo de las 
competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del quinto 
grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao, dado que el Rho de Spearman 
alcanzó un valor  a  0.404, con una  significación p_ valor igual a  0.003 en comparación 
con el α = 0.05 donde se constata que (p < α ). Investigaciones que abordan el tema con 
resultados similares tenemos a Luna (2015) en su investigación titulada: La acción tutorial 
y su influencia en la convivencia escolar de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la institución educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa, 2015. Concluyó: 
De acuerdo con la investigación realizada, se concluye que existe una influencia 
significativa entre el nivel de acción tutorial de los docentes tutores y los niveles de 
convivencia escolar de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Muñoz Najar 2015. Después del análisis estadístico se 
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determinó que el nivel de acción tutorial de los docentes tutores es en promedio de 91.2, lo 
que los ubica en un nivel alto, apenas por encima de lo que significa un trabajo medio o 
regular como tutores del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Muñoz Najar 2015. Como resultado de la aplicación del test de convivencia 
escolar a los estudiantes de quinto año, se pudo apreciar que en promedio obtienen un 
puntaje de 201.85, lo que nos demuestra que tienen un nivel de convivencia adecuado, del 
cual el 65.7% de estudiantes tienen un nivel de convivencia verdaderamente adecuado, 
mientras que el 34.3% de ellos tienen un nivel de convivencia inadecuado. Podemos 
concluir también que los problemas más frecuentes que se presentan en los estudiantes de 
quinto año de educación secundaria son aquellos relacionados con las conductas contrarias 
a la convivencia, lo que nos llevó a elaborar nuestro Programa de Convivencia escolar, 
orientando a resolver estos problemas y mejorar la situación escolar. Por otro lado 
Comesaña (2013) en su tesis titulada La gestión tutorial, según el reporte del docente y su 
relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria. Año 2013. USMP. 
Lima, concluyó que: (1). Los docentes afirman que en la institución educativa se realiza 
una adecuada gestión tutorial implementándose acciones desde una perspectiva de 
desarrollo integral y participación de los actores educativos, reflejándose un alto nivel de 
satisfacción por parte de los estudiantes.  (2). La institución educativa aplica estrategias 
adecuadas para designar tutores idóneos, lo cual se ve confirmado en la alta satisfacción 
que manifiestan los estudiantes adolescentes hacia el tutor, quienes según los alumnos 
manifiestan un buen trato y disposición para atender sus necesidades, en la tutoría 
personalizada, y grupal. (3). En la institución educativa se realiza una gestión tutorial que 
fortalecen las acciones realizadas por los docentes tutores en el aula, a través de la 
capacitación en metodología y el uso adecuado de los recursos materiales; para realizar las 
sesiones de tutoría, las mismas que vienen siendo percibidas como altamente satisfactorias 
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por los estudiantes del nivel secundaria. (4). La gestión tutorial que se realiza dentro de la 
institución educativa ejecuta acciones y estrategias centradas en mejorar la convivencia 
escolar y atender a la problemática estudiantil, la cual se traduce en el alto nivel de 
satisfacción que declaran los estudiantes y que también se convierte en una oportunidad de 
mejora continua. 
 En relación a los objetivos específicos tenemos que existe relación positiva y baja 
entre la acción tutorial y la convivencia en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundaria de la Red N° 06 del Callao, en tanto el estadístico de Rho se Spearman es igual 
a  0.341, cuyo valor de significación p_ valor igual a  0.038 en comparación con el α = 
0.05,  constatándose que (p < α ), al respecto Delgado (2016),quien al estudia acerca de  
Aprendo a convivir, comunicándome en las reuniones de aula en una Institución Educativa 
de Comas, concluyó que el primer logro fue haber comprobado la hipótesis, pues los 
estudiantes aprendieron a superar los conflictos mediante las reuniones de aula, siendo 
reconfortante observar la participación de los estudiantes en las reuniones tanto de varones 
como de mujeres, se pudo evidenciar la presencia de valores como la autonomía, libertad, 
conocer las situaciones conflictivas que se daban en la convivencia, dialogar, proponer 
soluciones y llegar a acuerdos. El otro logro es que a los estudiantes han podido 
reflexionar críticamente sobre sus propios comportamientos y vivenciar valores como la 
autonomía para opinar de manera independiente, la libertad para expresarse, el respeto 
para prestar atención al que tenía el turno para hablar, la responsabilidad compartida. 
En relación a al segundo objetivo específico existe relación baja y positiva entre la 
acción tutorial y la deliberación en estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la 
Red N° 06 del Callao – 2017, dado que el  Rho se Spearman tiene un valor de  0.201, con 
una significación p_ valor igual a 0.014 en comparación con el α = 0.05 que representa  (p 
< α ), tenemos la investigación de Julca (2015) quien estudia acerca de la estrategia de 
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evaluación para fortalecer la convivencia democrática en estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria, el resultado más importante, está en diseñar una estrategia de 
evaluación formativa para mejorar la convivencia. Por tanto, concluimos que el estudio 
tiene una perspectiva formativa sólida, en cuanto a la superación del problema y 
capacitación pertinente a los docentes del área de Formación Ciudadana y Cívica 
Los resultados referidos al tercer objetivo específico muestran que existe relación 
baja  entre la acción tutorial y la participación en estudiantes del quinto grado del nivel 
secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017, dado que el estadístico de Rho se Spearman 
tiene un valor igual a 0.265. Así mismo se muestran el valor de significación p_ valor con 
0.00 en comparación con el α = 0.05 determinándose que (p < α).  Al respecto Luna (2012) 
en su tesis titulada, Bienestar subjetivo y satisfacción escolar en la adolescencia concluyó 
que se observan diferencias entre chicos y chicas en las emociones experimentadas en el 
aula y en los sentimientos relacionados con cómo se perciben a sí mismos/as. Esto nos 
sugiere la importancia de la educación emocional a la hora de plantearnos los objetivos y 
contenidos curriculares necesarios para la formación integral del alumnado. Asimismo, los 
estados afectivos y emocionales pueden influir en la realización de las tareas académicas y 
en la evaluación del propio bienestar subjetivo, por lo tanto, debería ser un aspecto a tener 
en cuenta por el profesorado con la finalidad de lograr por un lado la aceptación, y por el 
otro el autoconocimiento de todos y cada uno de los estudiantes, asi también Pereyra 
(2010) en su investigación que se tituló la acción tutorial como herramienta en el Proceso 
de enseñanza aprendizaje de los hijos de la floresta, concluyó que La docencia tiene por 
objeto, además de la transmisión de conocimientos y procedimientos, la educación en 
valores, normas y actitudes; en definitiva, el pleno desarrollo personal de los alumnos y 
alumnas, un desarrollo que implica, por parte de los profesores, el ejercicio de la función 
tutorial. La acción de educar no se ejerce sólo en relación con el grupo docente, ni tiene 
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lugar exclusivamente dentro del aula. En este sentido, la orientación es el proceso de 
ayudar a un sujeto para conocerse a sí mismo y a la sociedad en la que vive, para que 
pueda lograr su máxima ordenación interior y su mayor integración en la sociedad, en este 
sentido la orientación y la tutoría se identifica con el proceso educativo, son parte esencial 
de ella. Por lo tanto, la práctica docente ha de incorporar la dimensión orientadora, porque 





1. Existe relación moderada y positiva entre la acción tutorial y el desarrollo de las 
competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017, dado que el Rho 
de Spearman es igual a 0.404, con un valor de significación p_ valor igual a 0.003 en 
comparación con el α = 0.05 donde se constata que (p < α).   
2. Existe relación positiva y moderada entre la acción tutorial y la convivencia en 
estudiantes del quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao – 2017, en 
tanto el estadístico de Rho se Spearman es igual a 0.341. Así mismo se muestran el 
valor de significación p_ valor igual a 0.038 en comparación con el α = 0.05, 
constatándose que (p < α).  
3. Existe relación baja y positiva entre la acción tutorial y la deliberación en estudiantes 
del quinto grado del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017, dado que el 
Rho se Spearman tiene un valor de 0.201, con un valor de significación p_ valor igual a 
0.014 en comparación con el α = 0.05 que representa (p < α).  
4. Existe relación entre la acción tutorial y la participación en estudiantes del quinto grado 
del nivel secundario de la Red N° 06 del Callao – 2017, dado que el estadístico de Rho 
se Spearman tiene un valor igual a 0.265. Así mismo se muestran el valor de 
significación p_ valor con 0.00 en comparación con el α = 0.05 determinándose que (p 








1. Implementar en las Instituciones Educativas de la Red N° 06 del Callao, talleres de 
capacitación para los docentes donde se desarrollen temas concernientes al tratamiento 
de la ciudadanía, e implementarlos como eje transversal en el currículo para reforzar el 
trabajo que debe estar bien estructurado en el plan de tutoría en su aspecto grupal e 
individual. 
2.  Capacitar a los docentes y principalmente a los tutores, en estrategias que permitan 
desarrollar actividades que promuevan en los estudiantes la convivencia democrática 
dentro del respeto activo como medio de garantizar una adecuada convivencia 
institucional 
3. Implementar en las Instituciones Educativas de la Red N° 06 del Callao, talleres de 
trabajo curricular y extracurricular donde se promueva el desarrollo de la competencia 
deliberativa de los estudiantes, vinculando sus experiencias a temas reales de la 
institución, la localidad el país y el mundo.   
4.  Promover en los estudiantes tareas y actividades sociales donde se garantice la práctica 
de la participación ciudadana, como parte de su formación integral y de respeto por los 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Acción tutorial y su relación con el desarrollo de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e intercultural en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundaria de la Red N° 06 del Callao - 2017 
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Callao - 2017. 
Específicos 
Determinar la 
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acción tutorial y la 
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General 
Existe relación 
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quinto grado del 
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Callao - 2017. 
Específicos 
Existe relación 
entre la acción 
tutorial y la 
convivencia en 
estudiantes del 
quinto grado del 












A veces (3) 





Orientación Salud corporal y 
mental 
Orientación  en  la ayuda 
social, 
Cultura y actualidad, 










A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Espacio y tiempo 
significativos de orientación 
 
Variable 2: El desarrollo de  las competencias del 







quinto grado del 
nivel secundaria 
de la Red N° 06 
del Callao - 
2017? 
 ¿Cómo se 
relaciona la 
acción tutorial y 
la deliberación en 
estudiantes del 
quinto grado del 
nivel secundario 
de la Red N° 06 




Acción tutorial y 
la participación 
en estudiantes del 
quinto grado del 
nivel secundario 
de la Red N° 06 
del Callao – 
2017? 
la Red N° 06 del 
Callao - 2017. 
 
Determinar la 
relaciona entre la 
acción tutorial y la 
deliberación en 
estudiantes del 
quinto grado del 
nivel secundario de 
la Red N° 06 del 
Callao – 2017 
Determinar la  
relaciona entre  la 
acción tutorial y la 
participación  en 
estudiantes del 
quinto grado del 
nivel secundario de 
la Red N° 06 del 
Callao – 2017 
la Red N° 06 del 
Callao - 2017. 
 
 Existe relación 
entre la acción 
tutorial y la 
deliberación en 
estudiantes del 
quinto grado del 
nivel secundario de 
la Red N° 06 del 
Callao – 2017 
Existe relación 
entre la acción 
tutorial y la 
participación en 
estudiantes del 
quinto grado del 
nivel secundario de 
la Red N° 06 del 




Interactúa respetando al otro u 
otra en sus diferencias e 





A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
 
Se compromete con las 
normas y acuerdos como base 
para la convivencia  
Maneja los conflictos de 
manera práctica y constructiva  
Preserva  el entorno natural y 
material  
Muestra, en sus acciones 
cotidianas, la interiorización 
de principios de la 
interculturalidad 
Maneja principios, conceptos e 
información que dan sustento 
a la convivencia democrática e 
intercultural. 
Deliberación  
Problematiza asuntos públicos 
a partir del procesamiento de 





A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
 
Explica y aplica principios, 
conceptos e información 
vinculados a la 
institucionalidad, a la 
democracia y a la ciudadanía 
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Sobre un asunto público y la 
sustenta de forma razonada 
(con base en información de 
ese asunto). 
Construye consensos en 
búsqueda del bien común. 
Participación  
Propone y gestiona iniciativas 





A veces (3) 




Ejerce, defiende y promueve 
los Derechos Humanos. 
Usa y fiscaliza el poder de 
manera democrática. 
Promueve acciones para la 
gestión de riesgo, disminución 




Apéndice B. Cuestionario sobre la labor tutorial 
 V1: Labor tutorial       







 Área personal – social       
1 
El tutor orienta a los estudiantes en la elaboración de su 
proyecto de vida a inmediato, corto y largo plazo 
     
2 El tutor desarrolla talleres con la finalidad de tomar 
decisiones correctas sobre la sexualidad, prevención de 
drogas, etc. 
     
3 En la sesión de tutoría en el aula, se fomenta el desarrollo de 
la autoestima de los estudiantes 
     
4 El tutor  con la participación de los estudiantes organiza 
campañas de información y toma de conciencia sobre la 
ecología y cuidado del medio ambiente 
     
5 El tutor en la hora de tutoría desarrolla temas referidos a los 
dilemas morales  
     







6 El tutor nos ayuda en el planteamiento de metas académicas 
y supervisa su cumplimiento. 
     
7 El tutor se preocupa por que los estudiantes se autoevalúen 
respecto a sus evaluaciones y ayuda a comprender las 
razones de los resultado 
     
8 El tutor realiza exposiciones acerca de los resultados de los 
estudiantes respecto a las calificaciones de las asignaturas 
desarrolladas 
     
9 El tutor explica a los estudiantes como han ido cambiando 
los  resultados de sus calificaciones respecto a años 
anteriores 
     
1
0 
El tutor enseña y se preocupa por la aplicación de estrategias 
de estudio en el aula y fuera de ella 
     
1
1 
El tutor se preocupa en coordinar con los demás docentes de 
las áreas curriculares que promuevan el uso de determinadas 
estrategias para optimizar sus aprendizajes  
     
1
2 
El tutor se preocupa cuando tenemos  problemas en el 
aprendizaje  
     
1
3 
El tutor te deriva al departamento de psicología para que te 
ayuden en algunos temas de aprendizaje 
     









El tutor promueve actividades que conozcas cuáles son tus 
mejores cualidades y aptitudes personales tendientes a una 
actividad laboral futura 
     
1
5 
El tutor te informa  acerca de las actividades que puedes 
realizar luego de egresar del colegio  
     
1
6 
El tutor te hace participar de ferias vocacionales dentro y 
fuera de tu institución educativa 





El tutor te informa acerca de los beneficios y dificultades de 
las carreras profesionales  
     









En las sesiones de tutoría trabajan temas referentes a cómo 
llevar una  vida saludable  
     
1
9 
El tutor  desarrolla temáticas para promover una vida 
preventiva en la salud  
     
2
0 
El tutor promueve la práctica de hábitos de higiene personal 
y social 
     
2
1 
El tutor durante la clase orienta al buen uso del tiempo libre 
y la necesidad del descanso   
     
2
2 
El tutor desarrolla actividades para comprender la 
importancia del deporte 
     









Se desarrollan en la sesión de tutoría temas concernientes a 
como participar con el voluntariado en la comunidad  
     
2
4 
Se trabajan temas concernientes al cuidado del medio 
ambiente y cumplimiento de normas cívicas  
     
2
5 
Se desarrollan campañas para promover el  respeto al medio 
ambiente y  las normas cívicas 
     









Durante la sesión de tutoría se trabajan temas que permitan 
el conocimiento y reflexión sobre la realidad local, regional 
     
2
7 
Durante la sesión de tutoría e promueve la necesidad de estar 
informado sobre los acontecimientos nacionales e 
internacionales 
     
2
8 
Durante la sesión de tutoría se generan debates para conocer 
las causas y consecuencias de la globalización  
     
 Área de convivencia      
2
9 
El tutor expone y promueve la necesidad e importancia  de la 
participación estudiantil en las actividades del aula como de 
la institución 
     
3
0 
Se exponen y debaten temas referentes a los deberes y 
derechos de  los estudiantes  
     
3
1 
Se desarrollan actividades (paseos, jornadas, fiestas, 
compartir, etc.)que permitan la integración del aula   
     







 Acompañamiento tutorial       
3
2 
Se evidencia un iteres sincero del tutor por ayudarte cuando 
tienes dificultades en el aula  o el colegio  
     
3
3 
El tutor se preocupa constantemente cuando le manifiestas 
algunas dificultades ya sean académicas, personales, 
familiares. 
     
3
4 
El tutor muestra permanente preocupación por que te sientas 
bien  en el aula 





El tutor trabajan temas que ayuden a resolver los conflictos 
entre compañeros o con compañeros de otras secciones   
     
3
6 
El tutor promueve la participación de los estudiantes en las 
actividades escolares a través de representantes del aula  
     
3
8 
El tutor te motiva para participar de los eventos y 
actividades promocionales  
     









El tutor  está dispuesto a darnos  su tiempo cuando se lo 
solicitamos  
     
4
0 
El tutor es amable y discreto para tratar los temas que le 
confiamos 
     
4
1 
El tutor es nuestra fortaleza en momentos de dificultad que 
tenemos en nuestros estudios o en nuestras experiencias 
diversas 
     
4
2 
El tutor cita a mis  padres o apoderado para tratar temas de 
carácter personal que afecten mi vida escolar  
     
4
3 
El tutor me aconseja personalmente y me ayuda para 
afrontar  los problemas que se me presentan  
     
4
4 
El tutor está informado de nuestro avance y calificativo en 
las otras áreas porque dialoga con los docentes sobre nuestro 
caso.  

















Apéndice C. Cuestionario de las competencias del ejercicio ciudadano democrático e 
intercultural 
 Dimensión 1: Convivencia   S CS AV CN N 
1 Somos conscientes que a pesar de las diferencias entre 
compañeros del aula siempre somos un grupo sólido  y 
unido 
     
2 Aunque no lleguemos siempre a estar de acuerdo, en el 
aula podemos manifestar nuestras opiniones de manera 
libre y abierta 
     
3 Respetamos las normas de convivencia elaboradas por 
todos los compañeros del aula con la participación del 
tutor    
     
4 Respetamos las disposiciones establecidas en el 
reglamento interno del colegio 
     
5 Los conflictos que se generan entre compañeros del aula se 
resuelven con el dialogo y la participación de todos   
     
6 Los desacuerdos entre compañeros del colegio se 
resuelven pacíficamente  
     
7 Respetamos las áreas verdes como parte del cuidado del 
planeta   
     
8 Cuidamos que no se deteriore los bienes e instalaciones de 
nuestra institución educativa 
     
9 El compañerismo entre nosotros se practica  respetando las 
creencias, modos de vida y cultura de cada uno de nosotros    
     
10 Los estudiantes hemos comprendido que la sociedad está 
conformada por todas las sangres  
     
 Dimensión 2: Deliberación  S CS AV CN N 
11 Cuando se aborda un tema de carácter público durante las 
clases,  se genera un debate de opiniones e ideas entre los 
estudiantes del aula  
     
12 En los debates del aula, los estudiantes argumentan 
democráticamente   por qué eligen una determinada 
propuesta de solución ante un problema social. 
     
13 En nuestras reuniones los acuerdos de aula o 
institucionales se hacen bajo  principios democrático  
     
14 El ejercicio del buen ciudadano está relacionado con la 
conciencia que este haya adquirido frente a los problemas 
del medio y de la sociedad. 
     
15 Los acuerdos que asumimos en nuestros debates tienen por 
finalidad el bienestar de todos  
     
16 Explica las posibles razones que llevan a otros y otras a 
elegir una opción diferente a la propia sobre asuntos 
públicos. 
     
 Dimensión 3: Participación  S CS AV CN N 
17 Los estudiantes con el apoyo del tutor, gestiona proyectos 
participativos en la escuela y la comunidad, que 
contribuyen al bien común 
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18 Los estudiantes participa en campañas de solidaridad ante 
situaciones de desventaja social, económica y cultural en 
las que viven las personas en su localidad 
     
19 Somos conscientes que el tema de derechos humanos es 
una discusión vigente en el Perú y el mundo  
     
20 Participamos en campañas, dentro y fuera de la I.E,  por la 
defensa y respeto de los derechos humanos  
     
21 Los estudiantes participamos de manera eficiente, en la 
gestión de la institución educativa a través  del  municipio 
escolar  
     
22 Los representantes de las aulas (delegados, brigadieres, 
policías escolares, etc.) son elegidos con gran 
responsabilidad democrática  
     
23 Los estudiantes participamos conscientemente  en los 
eventos de simulacros  
     
24 Los estudiantes somos conscientes que la única manera de 
salvar el planeta es participando en su cuidado de manera 
sostenible  
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1 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 
2 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 
3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 4 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
5 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 
6 3 3 2 1 2 3 2 2 5 3 4 3 4 3 4 3 1 1 1 1 3 1 1 
7 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 2 5 
8 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 
9 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
10 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 2 2 2 
12 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 2 2 3 3 2 2 
13 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
14 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 
15 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 3 4 1 1 3 3 1 2 3 
17 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 
18 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
19 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
20 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
21 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
22 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 2 5 4 3 5 3 4 
23 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 2 3 2 4 3 4 
24 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 3 3 5 4 5 4 3 4 
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25 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
26 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 
27 4 4 5 5 4 4 4 5 1 3 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 
28 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 
29 5 3 4 2 3 5 5 2 5 5 4 5 3 5 5 3 4 5 5 5 4 2 3 
30 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 2 4 
31 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 
32 3 3 3 2 4 4 3 4 5 3 3 1 5 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
33 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 5 5 4 2 4 4 4 3 2 3 2 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 1 
35 2 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
36 4 5 4 4 4 5 5 1 4 4 3 5 1 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 
37 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 
38 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 
39 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
40 3 1 2 2 5 2 2 1 5 2 3 4 1 2 2 1 1 1 1 1 5 1 4 
41 3 3 3 1 5 4 3 3 2 5 3 3 2 3 5 2 5 3 3 4 4 1 4 
42 4 3 3 3 4 4 2 3 5 4 4 3 2 4 4 1 3 4 3 3 4 4 4 
43 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 1 4 1 1 2 2 2 1 1 4 3 1 2 
44 4 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 
45 5 5 5 1 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 3 2 4 
46 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 2 
47 3 5 4 2 5 2 2 1 1 1 2 5 3 1 2 2 1 5 5 4 3 1 3 
48 3 5 3 1 4 4 3 3 2 3 1 4 5 3 5 3 4 5 5 3 3 1 1 
49 4 5 3 2 3 5 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 5 4 2 3 1 3 
50 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 3 2 2 2 3 2 2 5 5 5 2 2 3 
51 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
52 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 3 3 5 3 5 
74 
 
53 4 5 5 3 4 5 3 2 4 4 3 5 5 3 5 5 4 4 4 5 3 2 3 
54 4 4 3 2 5 4 4 4 3 5 3 4 5 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 
55 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
56 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
57 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 1 1 3 5 5 3 4 5 5 1 1 1 
58 4 5 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 
59 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 
60 4 5 3 2 3 5 2 2 3 4 4 3 5 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 
61 4 4 5 4 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 5 2 4 4 4 4 4 3 
62 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 
63 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 1 4 
64 5 5 4 2 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 1 2 4 
65 5 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 3 5 
66 4 5 5 1 5 5 5 5 3 5 3 5 1 5 5 1 3 3 3 2 1 1 2 
67 4 5 5 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 
68 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 3 3 2 1 3 
69 4 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 2 3 4 3 3 5 5 3 3 2 2 
70 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 5 2 3 3 5 3 3 2 3 
71 5 5 3 2 3 5 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
72 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 1 2 4 3 5 3 2 2 4 2 5 
73 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
74 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
75 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
76 2 3 1 1 2 3 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 
77 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 
78 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
79 5 5 5 3 5 5 5 1 5 4 5 5 1 5 5 3 5 4 5 5 4 4 4 
80 4 5 4 2 4 4 3 4 5 5 3 5 3 3 4 2 5 4 4 3 5 2 4 
75 
 
81 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 
82 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 3 5 5 5 3 3 
83 4 5 3 3 3 5 4 2 3 2 4 4 1 4 4 4 2 3 3 3 5 3 4 
84 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 
85 4 4 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 2 4 4 2 3 3 2 4 4 2 2 
86 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
87 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 
88 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 4 
89 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 
90 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 
91 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
92 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 
93 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 
94 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
95 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
96 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 
97 3 5 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 1 4 5 2 5 5 5 4 5 3 3 
98 4 5 5 4 3 5 5 3 2 4 3 4 2 5 2 1 3 2 3 5 5 5 3 
99 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 2 1 
100 2 2 4 4 5 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 
101 4 3 4 3 2 4 4 5 5 4 3 5 3 2 5 5 4 4 3 5 5 4 5 
102 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 2 3 3 
103 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
104 4 4 3 2 2 4 3 3 1 2 4 3 2 3 3 3 3 1 4 1 2 2 1 
105 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
106 5 3 3 2 3 5 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 
107 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5 2 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 
108 4 2 2 1 1 4 2 1 5 1 1 3 3 3 4 2 4 2 2 3 4 2 3 
76 
 
109 4 3 4 5 2 5 3 5 4 3 2 4 3 4 4 5 3 4 3 2 2 1 3 
110 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5 5 3 
111 4 3 5 1 3 3 4 3 5 4 5 5 2 3 4 3 2 2 2 1 4 2 1 
112 3 3 4 4 2 1 2 2 1 2 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 
114 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 
115 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
116 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 2 3 3 2 5 5 5 4 4 4 5 1 5 
117 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 2 
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
119 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 
120 3 2 5 1 4 4 4 3 2 3 4 1 3 3 4 3 4 3 2 4 5 1 1 
121 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 
122 3 3 3 3 3 4 3 5 4 2 4 4 4 3 5 4 1 4 4 5 5 4 5 
123 4 4 5 3 2 4 2 4 3 2 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 
124 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 1 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
125 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
126 4 4 3 3 3 4 5 4 3 5 4 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 5 2 
127 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 
128 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 
129 3 3 3 4 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 
130 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131 1 1 1 2 2 4 2 2 5 5 5 5 3 2 4 3 2 3 1 2 2 2 2 
132 1 1 2 1 2 2 5 5 5 5 1 4 2 2 4 3 2 2 4 4 5 5 5 
133 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 
134 3 4 3 3 3 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 
135 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 4 3 4 4 3 3 
136 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
77 
 
137 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 1 2 3 1 4 2 2 2 3 1 1 
138 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 
139 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 
140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
141 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
143 3 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 
144 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 4 5 4 4 
145 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
146 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
147 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
149 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
151 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
152 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
153 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 4 
154 4 3 3 2 4 4 5 4 3 4 2 5 5 4 4 3 3 4 4 4 2 2 3 
155 3 5 3 1 5 4 5 4 5 4 3 5 4 2 5 2 4 4 5 3 1 2 5 
156 5 3 4 2 2 4 3 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 3 
157 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
158 3 5 3 3 1 4 2 1 1 1 1 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 
159 2 3 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
160 3 3 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 4 4 4 
161 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 
162 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
163 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 
164 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 
78 
 
165 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
166 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
167 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 2 
168 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
169 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 
170 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 
171 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
172 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
174 3 5 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 4 2 2 
175 3 5 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 
176 3 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 1 3 4 5 5 5 5 3 3 3 
177 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3 
178 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 
179 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 
180 5 5 4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 2 1 3 5 5 3 3 4 4 
181 3 4 4 2 1 3 4 5 4 3 2 4 1 3 2 1 3 4 4 3 5 2 2 
182 4 5 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 
183 4 5 5 4 5 3 3 3 2 2 2 5 4 3 3 3 2 5 5 4 4 3 5 
184 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 23 5 5 5 4 4 4 5 
185 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 4 3 1 2 3 1 43 4 2 5 4 2 3 
186 3 1 4 3 4 2 5 4 2 3 1 4 5 5 3 4 2 2 2 3 4 3 2 
187 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 2 4 
188 3 4 3 3 4 2 4 2 4 3 5 5 3 4 5 1 3 5 5 3 5 4 5 
189 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 
190 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 2 3 4 4 5 4 4 4 
191 3 4 2 4 3 2 1 1 3 3 4 1 3 3 3 2 1 2 3 4 3 1 4 
192 5 4 5 3 2 4 3 2 2 5 3 5 1 5 3 3 2 5 5 3 4 4 3 
79 
 
193 3 3 1 1 3 1 1 4 4 5 3 1 1 2 1 1 1 5 4 3 3 1 3 
194 5 2 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 5 4 2 3 4 2 3 
195 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
196 5 3 5 3 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 4 5 5 4 5 
197 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 5 3 3 2 2 2 3 4 4 4 
198 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 
199 5 4 5 3 3 4 5 2 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 
200 5 2 3 4 4 3 5 5 2 4 3 5 3 4 5 3 4 3 2 2 5 5 4 
201 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 4 5 2 5 
202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
203 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
204 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 
205 4 3 4 3 2 5 5 5 2 4 4 4 5 3 3 2 3 2 2 5 4 3 2 
206 3 4 3 2 5 5 5 2 4 4 4 5 3 3 3 2 3 2 2 5 4 3 2 
207 5 4 4 2 5 5 5 3 5 5 4 5 2 5 4 4 5 4 3 3 3 3 3 
208 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
209 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
210 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
211 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 2 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 
212 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 2 4 5 5 4 5 3 4 
213 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
214 3 4 2 2 3 4 3 5 1 2 3 3 5 2 4 2 3 4 4 3 3 2 3 














































3 2 3 2 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 
3 5 4 3 5 4 3 2 2 5 3 4 2 2 4 3 4 5 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
4 3 4 5 5 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 2 2 2 4 3 4 2 1 3 4 
4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 3 
3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 3 3 5 
4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
1 1 2 5 5 4 3 1 2 1 1 1 2 3 5 3 1 3 1 4 
3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 
3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 
4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 
4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 5 5 
3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
5 3 4 5 5 4 2 1 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 4 5 
4 3 5 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 
3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 
4 3 2 4 5 4 2 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 3 3 
5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
81 
 
1 3 3 2 3 4 3 1 4 3 1 1 4 3 3 3 4 1 1 3 
3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 5 5 4 
2 3 2 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
3 2 5 5 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 2 2 4 4 4 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 
4 3 3 3 1 3 3 1 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
3 3 4 4 5 4 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 3 2 4 4 5 
5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
4 4 5 4 5 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 3 2 3 4 4 5 5 5 4 3 2 5 5 4 4 3 1 
4 2 5 5 5 5 4 3 5 5 5 2 3 5 5 4 3 5 5 5 
3 2 5 5 5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 
1 4 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
3 3 4 2 2 3 4 2 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 
2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 5 5 5 5 1 3 5 
1 1 3 2 1 3 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
2 3 2 3 2 5 5 2 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 
2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 4 4 3 2 2 1 1 2 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 2 2 3 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
2 2 1 1 1 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 
3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 
82 
 
3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
5 4 5 4 3 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
3 4 5 3 3 1 1 1 5 3 3 4 4 4 1 5 5 5 5 5 
4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
4 4 1 1 1 3 2 1 5 5 1 5 3 5 1 3 3 1 1 2 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 2 5 4 3 3 3 5 
4 4 5 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 
3 3 5 4 3 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 5 5 1 4 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 4 5 2 4 2 3 2 3 
4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 
3 1 1 3 1 5 3 1 4 4 3 3 5 3 5 5 5 4 4 3 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
1 1 2 1 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 4 
3 2 2 2 2 4 3 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 1 2 5 
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 
2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 
4 3 2 3 1 3 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 5 3 
5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
2 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 2 3 2 1 2 1 3 3 
3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 1 5 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
5 4 4 3 3 4 3 1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
83 
 
4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 4 3 3 5 4 3 2 2 2 
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 
4 3 2 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
3 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
2 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 5 2 1 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4 
4 2 4 3 3 4 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
3 2 2 1 1 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 
3 4 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 
5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 
1 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 
4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
3 3 3 4 3 4 4 1 5 4 4 3 4 4 3 5 5 1 4 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 
4 3 4 3 2 4 3 3 3 5 5 3 4 2 5 4 3 4 1 5 
3 4 5 4 3 3 3 5 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 5 5 
84 
 
3 3 3 1 1 5 1 1 5 3 4 3 4 2 4 3 2 1 2 5 
4 4 3 3 2 3 3 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 3 5 3 3 2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 
5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 
4 4 3 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 4 4 1 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 
1 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 
4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 
4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 
4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 2 4 4 5 4 3 3 3 5 4 3 5 5 5 
4 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 2 2 
2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 
1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 
5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 
2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 
3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 3 1 1 2 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
85 
 
3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 
3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 
1 2 4 1 5 3 2 5 5 5 4 4 3 2 5 5 3 5 5 5 
3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 
2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 3 2 1 1 1 3 3 1 2 3 3 1 5 5 3 1 3 3 
2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
3 3 5 5 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 2 2 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 5 1 4 3 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
86 
 
4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 
3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 
2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 1 4 3 1 3 3 2 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 
3 3 5 3 3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 2 2 1 5 5 5 
2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 
4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 
4 3 5 4 1 3 1 5 3 3 4 5 3 5 5 3 3 3 3 3 
3 2 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 5 5 3 2 3 3 4 5 
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 2 3 4 
5 5 4 3 4 5 3 3 3 5 4 5 4 3 3 5 5 3 1 2 
5 4 3 2 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 1 4 5 5 
1 4 5 5 3 4 2 2 2 3 4 3 2 2 1 1 2 1 2 3 
2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
4 2 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 
5 3 5 2 2 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 2 1 2 5 5 
2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
5 5 4 5 2 5 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
4 4 3 5 4 4 3 2 5 5 4 5 3 3 5 4 3 3 5 4 
4 2 5 3 4 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 5 3 2 5 5 
3 3 1 2 5 4 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 4 
4 3 4 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
87 
 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 4 5 
5 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 
5 5 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 1 3 5 
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 
2 2 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 3 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
2 3 4 3 3 2 3 2 4 4 5 5 4 4 5 4 4 2 5 4 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
2  4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 2 4 1 3 2 2 3 

























































1 2 2 3 3 1 1 3 4 2 3 5 3 3 3 3 2 3 2 4 1 1 2 3 3 
2 3 3 3 4 3 2 3 4 5 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 1 5 2 
4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 
5 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 
6 2 1 1 3 1 1 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 2 1 3 1 1 4 4 4 
7 1 1 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 2 2 2 3 3 
9 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 
10 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 5 
11 2 2 1 3 2 1 3 4 2 4 3 2 3 5 3 3 3 4 5 3 2 3 3 4 
12 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 
13 3 4 3 2 3 3 5 3 3 2 5 3 3 3 5 4 3 2 4 2 5 2 5 5 
14 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 5 4 3 2 4 3 4 2 4 3 2 1 
15 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 
16 3 4 4 4 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 
17 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 1 2 3 
18 5 4 3 2 2 3 3 3 5 5 5 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 
19 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 5 5 5 
20 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 4 3 5 
21 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
89 
 
22 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
23 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 4 
24 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 
25 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 5 
26 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 5 5 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
28 5 4 5 4 5 3 2 1 5 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 3 4 5 5 3 3 2 5 3 5 
31 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
32 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 
33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 5 
34 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 4 2 4 
35 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 2 5 2 3 3 5 5 
36 5 4 4 3 5 3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 2 4 1 2 2 3 5 
37 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 
38 3 3 5 2 2 3 2 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 1 3 1 1 3 3 3 
39 5 5 2 5 4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 5 3 3 2 5 2 1 5 1 5 
40 5 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 
41 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 
42 4 4 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 5 3 
43 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 
44 5 3 2 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 3 3 3 5 
45 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 2 5 3 4 4 4 5 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
90 
 
47 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
48 2 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 1 2 1 4 
49 4 2 2 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 1 1 5 2 4 4 5 5 
50 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 2 4 3 3 1 2 2 3 3 5 1 1 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
52 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
53 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
54 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 2 2 3 2 2 3 1 3 
55 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 2 3 5 5 4 
56 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 5 5 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 2 4 3 3 5 4 4 
60 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
61 5 4 4 3 5 2 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 
62 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 
63 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 2 5 2 1 1 3 5 
64 3 4 3 3 2 2 5 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 5 
65 5 4 3 2 3 2 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 4 1 5 4 5 
66 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 4 3 5 2 3 4 5 5 
67 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 4 3 5 3 4 4 4 2 5 1 4 4 5 3 
68 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
70 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 5 4 3 
71 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 3 3 5 
91 
 
72 4 3 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 
73 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
74 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 
75 3 2 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 3 2 1 4 1 1 1 1 1 3 3 
76 2 1 1 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 
77 2 2 2 2 1 1 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
78 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 1 4 5 4 4 
79 4 3 4 4 4 5 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 1 3 5 3 1 
80 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 2 5 5 
81 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 
82 2 1 2 3 1 2 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
83 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 
85 3 3 2 1 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 5 3 3 1 2 3 2 3 3 2 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 
88 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 3 
89 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 2 2 3 5 4 4 5 3 4 3 5 5 3 
90 4 5 3 5 2 4 5 3 2 4 5 3 5 5 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 
91 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
92 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 3 2 4 5 4 
93 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 5 4 5 4 5 
94 5 5 4 3 4 3 2 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 3 3 3 5 4 5 5 
95 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
96 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 5 
92 
 
97 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 5 3 
98 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 1 4 4 1 1 
99 5 5 4 3 3 3 2 2 4 5 3 3 3 3 4 4 5 3 4 1 4 5 5 5 
100 4 3 3 2 2 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 
101 4 5 2 1 1 3 4 2 3 3 5 4 4 3 2 3 1 1 3 1 2 3 2 5 
102 5 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 
103 5 5 4 3 4 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 2 3 2 3 5 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
105 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 
106 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 2 1 2 4 5 
107 2 4 3 5 1 2 5 3 4 5 4 4 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4 3 4 
108 4 4 4 3 3 2 3 3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 5 2 2 2 4 4 
109 3 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 3 5 
110 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 2 2 3 4 3 5 2 
111 5 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 5 5 2 2 2 3 4 
112 4 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 
113 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
114 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 1 2 1 3 
115 5 3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 
116 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 1 3 4 3 4 2 4 3 
117 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 3 4 5 5 4 
118 2 4 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 
119 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
121 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 5 4 
93 
 
122 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
123 4 3 2 2 5 5 3 3 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 1 5 4 4 4 
124 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 4 1 1 1 2 2 
125 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
126 3 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 3 4 
127 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 
128 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 3 5 
129 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 
130 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 1 2 4 3 2 4 4 4 
131 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
132 1 2 1 4 1 1 4 4 1 4 3 2 1 3 1 1 1 3 4 2 1 5 5 5 
133 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
134 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 
135 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
136 3 4 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 
137 4 3 2 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 2 4 5 4 4 5 4 4 
138 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 2 1 2 2 4 3 3 2 1 3 2 3 
139 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 
140 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
141 1 1 3 2 3 4 5 1 3 3 4 1 2 4 3 3 3 4 2 3 5 3 5 3 
142 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 5 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 
143 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 1 3 4 2 2 2 4 
144 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
145 2 4 2 5 3 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 2 1 4 1 1 3 4 5 
146 1 3 3 2 2 1 3 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 1 3 3 
94 
 
147 3 3 1 2 2 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 1 2 3 2 2 1 2 2 
148 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 4 5 
149 3 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 1 5 5 
150 2 3 1 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 
151 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 3 2 3 4 3 2 3 
152 3 3 1 2 2 4 3 1 5 4 5 2 3 3 2 4 4 4 3 2 4 5 3 1 
153 3 5 2 2 1 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 
154 2 3 1 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 
155 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 
156 3 3 3 3 3 33 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 4 4 
157 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 
158 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
159 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 1 5 2 4 5 5 5 
160 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
161 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
162 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 
163 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
164 3 4 4 2 1 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 3 3 3 3 
166 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 
167 5 5 2 2 4 4 2 2 5 5 5 4 3 3 3 3 2 4 5 3 4 4 4 4 
168 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
169 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
170 2 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
171 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 
95 
 
172 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
173 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
174 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 1 
175 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
176 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 
177 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 
178 3 5 4 4 3 2 3 4 1 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
179 4 4 3 3 3 5 5 5 5 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 5 5 5 5 5 
180 3 4 2 5 4 4 5 5 3 3 5 4 3 4 3 5 5 4 5 2 5 5 3 5 
181 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
182 5 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 
183 5 5 3 3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 2 2 5 5 5 5 
184 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
185 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 
186 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
187 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 5 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 
188 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 
189 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
190 5 5 3 3 2 2 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5 4 2 4 4 4 4 5 5 
191 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
192 4 4 5 4 2 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
193 3 4 2 2 3 2 3 3 2 5 3 4 3 3 2 3 4 5 3 4 3 5 5 4 
194 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 
195 3 5 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 5 1 3 2 4 5 
196 5 4 3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 2 3 2 3 
96 
 
197 1 2 1 1 4 3 4 4 2 4 4 5 5 2 4 4 43 5 4 4 2 3 4 4 
198 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 2 3 5 4 5 
199 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 5 
200 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 2 4 5 4 3 2 2 3 2 4 4 5 4 
201 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 
202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 5 
203 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 5 3 3 
204 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 
205 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 
206 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
207 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
208 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
209 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 
210 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 5 3 3 4 3 5 
211 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 5 5 4 
212 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
213 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
214 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 







Apéndice F. Validación de instrumentos 
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